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D E H O Y 
Madrid 22. 
PASEO M I L I T A R 
Las tropas de Infantería y Caballe-
ría destacadas en Melüla hkn salido 
de la ciudad para dar un paseo mili-
tar. 
Las kábilas fronterizas les reciben 
con entusiasmo, facilitándoles cuanto 
les es necesario. 
L A S C O R T E S 
Las Cortes volverán á reunirse el 
día 11 de Enero del prósdmo año. 
C R I S I S 
Los periódicos de oposición insisten 
en creer posible una crisis parcial an-
tes de que se reúnan las Cortes. 
R E T I R O S 
En el Congreso ha sido aprobado 
el proyecto de ley sobre retiros á los 
obreros de los Arsenales del Estado. 
E N F E R M O 
Se halla enfermo de gravedad el 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
PREMIOS 
En el sorteo de acciones privilegia-
r'Jas, celebrado hoy, han «alido pre-








No deje para mañaña lo que debe 
lay hoy. En " L a Josefina", la gran 
peletería y sombrerería de Muralla y 
«illegas, hay una gran rebaja de pre-
jflos en estos días y hay que aprove-
xíbarla. 




E T I T E I O S E L M A L 
E n el número último de la excelente 
revista Letras aparece con la firma aiu 
torizada de Néstor Carbonell, un her-
moso artículo, del cual es el siguiente 
párrafo: 
"Hagámonos más fuertes todos los 
días y más negados al serrallo. Y so-
bre todo, tengamos civismo, y cuando 
veamos sentado á la mesa de nuestro 
gobierno á un ladrón 6 á un asesino, 
denunciémosle públicamente, pongá^ 
mosle en la picota, en donde se le vea.'' 
Esto nos parece bien y honra á quien 
lo dice; pero se nos ocurre preguntar 
si no sería más conveniente y más prác-
tico dar esa prueba de civismo con más 
oportunidad, esto es, antes de que fue-
sen á ocupar puestos de confianza y 
de representación en el gobierno per-
sonas dé cuya honradez se duda y cuya 
conducta no ofrezca las garantías nece-
sarias. 
¿ Para que aguardar á que el mal es-
té ya hecho, si fácilmente se puede evi-
tar con alguna previsión, energía é in-
dependencia en los encargados de dis-
tribuir los empleos públicos y de esco-
ger las personas que han de ir á ocu-
par los altos cargos del Estado? ¿Por 
qué exponerse á los peligros que entra-
ña la elección de un personal inepto ó 
poco escrupuloso, llevado á las esferas 
del gobierno por complacencias de la 
amistad y de la adhesión política, cuan-
do con algún tino y fuerza de voluntad 
en el que manda pueden eludirse com-
promisos y dotar á los diversos depar-
tamentos oficiales de hombres idóneos 
y conscientes (fe su responsabilidad? 
Procediendo de este último modo es 
como se hace ostensible el verdadero ci-
vismo, es como se demuestran condicio-
nes de mando y es como, en definitiva, 
se. sirve á la patria y ê defiende con 
eficacia á la República. 
Y ahora que tantos nombres suenan 
para ocupar altos cargos y destinos de 
confianza, ahora que á la sordina tan-
tas y tan curiosas cosas se oyen acerca 
de quién y quiénes imponen éstas y 
aquellas personas para tales puestos y 
por qué causas y con qué fines e.n unos 
casos y con cuáles riesgos en otros, se-
rían oportunísimos la instalación de la 
picota y la manifestación del civismo 
que con elocuencia y sinceridad reco-
mienda Letras. 
Para los dolores mensuales de las 
darnos y para el estómago lo mejor 
es el aguardiente de uva "Rivera**. 
^B9*Pída8e en cafés y tiendas. 
BATURRILLO 
Un mi lector de Guantánamo escrí-
beme dolido del perjuácio que causa 
á la repoblación y á la riqueza de 
aquella zona, la trashumante inmi-
gración haitiana. 
Dice él que cuando los trabajos de 
la zafra lo reclaman, se aparecen allí 
turbas de braceras, de factura primi-
tiva, sin más necesidades de cuerpo y 
espíritu que tenían nuestros antiguos 
esclavos, y que por setenta sentavos 
diarios desempeñan rudas faenas de 
campo y de batey; con cuya compe-
tencia han alejado otras inmigracio-
nes útiles y estables, y matado todo 
estímulo en los elementos jornaleros. 
Y agrega que cuando la zafra ter-, 
mirm., en lanchas, como si sacos de 
azúcar fueran, regresan á la vecina 
isla, cargados con sus ahorros, sin 
que se haya sentido la influencia de 
su paso en los comercios y las indus-
trias locales. 
Y yo pienso que ese procedimiento 
será todo lo favorable que se quiera 
á los intereses particulares de dos ó 
tres hacendados ¡ pero es todo lo per-
judicial que ser puede" al desenvolvi-
miento social y al: progreso general. 
Eso de traer máquinas de trabajo, 
que por poco gasto realicen una za-
fra, y que se arrimen á un rincón has-
te el otro año, como procedimiento de 
factoría está bien: como recurso de 
dignificación nacional, está mal. 
Siempre se opusieron nuestros pen-
sadores y patriotas á la importación 
de chinos y colíes, -en que habían pues-
to su esperanza 'los empedernidos ne-
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
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Gran Café "EL BOULEVAED" 
AGOTIR ESQUINA A EMPEDRADO. 
Esta afamada casa pone en conocimiento de sa marchanter ía y del público en general que 
para PASCUAS y AÑO NUEVO tiene á la venta: 
•iOO lechonas á 50 centavos libra. 
l0O0 pollos de 80 cts. en adelante. 
^55 guineas de 80 cts. en adelante. 
^00 jamones en dulce y sin hueso, 
fiambres á la Francesa. 
Preciosas c^jas de mazapán. 
Turrón de todas clases desde 50 cts. libra. 
Frutas abrillantadas. 
Bombones y artículos de fantasía. 
Mantecados de Estepa, Viena y Ajitequera. 
Nuestro socio Sr. López en su reciente viaje á Europa, trajo de París el mejor "Charcu-
lere', que hace maravillosamente toda clase de fiambres. Visiten EL BOULEVARD y se 
^convencerán. 
C r a n e x p o s i c i ó n de a r t í c u l o s de n o v e d a d 
y e s p l é n d i d o s r e g a l o s . 
p O L Y I D E X P A R A O B S E Q U I O S E L E G A N T E S Y D E U L T I M A N O Y E D A D 
V I S I T A R - E L B O U L E Y A R D " Y L A C O N F I T E R I A D E I N G L A T E R R A . 
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greros; siempre predicaron nuestros 
publicistas y sostuvo como un dogma 
en su programa el viejo partido au-
tonomista, la necesidad de urna inmi-
gración, precisamente por famdlias, 
como medio de dotar al país de pobla-
ción adecuada á su territorio, y de 
asegurar la normalid'ad de la produc-
ción, como base de futura fortaleza 
nacional y prenda de progresos mo-
rales y sociales. 'Los pueblos raquí-
ticos por su número, como los indivi-
duos enclenques ó canijos, no son ap-
tos para difíciles empresas. 
Una invasión de braceros, que lle-
ga, trabaja, cobra, no gasta y se vuel-
ve, es una 'calamidad. Nos deja con 
su trabajo, sus vicios y sus prácticas 
contagiosas. Vive temporalmente, 
desligada en absoluto de los proble-
mas del país, cúando no resulta ele-
mento ele perturbación y causa de 
trabajos para tíos tribunales. Abarata 
el jornal, matando de hambre al bra-
cero residente, que tiene familia y 
vive como civilizado, por lo cual no 
se conforma con tres pesetas al día. 
Caben en su seno, los prófugos, los 
criminales y los inmorales del* país 
de origen; repleta la bolsar se vuel-
ven; ni gratitud ni consideraciones 
nos (guardan. Como el pescador que 
conoce el criadero y lo explota, y co-
mo «minero que encuentra la veta y la 
extrae, no volviendo á la mina ni al 
pesquorci cuando se agota la produc-
ción, así ellos, ¿os haitianos, los aven-
tureros y los trashumantes todos, 
de nuestro país y de su suerte se des-
entend'erán en cuanto se agote el 
filón. Y yo creo que no es eso lo que 
necesitamios los amantes de la forta-
üeza nacional. 
Traslado, pues, la justísima queja 
del lector mío de Guantá-namo, á los 
que tengan autoridad y recursos pa-
ra impedir ese mal, de incalculables 
efectos. 
¿ Es que n o rijen en Cuan tana mo 
los preceptos de la ley de inmigración? 
¿Es que se puede desembarcar libra-
mente en un país, sin traer dos centa-
vos en el bolsillo ni ideas de perma-
nencia en la mente, á extraer oro de 
la mina, dejando en la miseria al 
verdadero propietario? ¿es que allí 
se hace la travesía en lanchas, sin co-
nocimiento de la aduana, inspección 
de la Sanidad, ni requisito alguno? 
¿ó es que Haití íorma parte de la na-
ción cubana, y solo en Ouantánamo lo 
sabían ? 
Hágase luz en este asunto. 3T tómen-
se las medidas que la equidad para 
con nuestros braceros y los estímulos 
que necesita el plan de repoblación, 
hagan necesarias. 
Mi felicitación al señor Benito Per-
nández, de Cárdenas, por los trabajos 
pacientes de aproximación que vie-
ne realizando, para reunir en un solo 
haz de energías y buenas voluntades, 
á los españoles de aquella culta ciu-
dad. 
Unir, unir siempre, es empeño fe-
cundo. Hasta las moléculas forman 
montabas por el procedimiento de 
acercamiento y solidificación. 
No tienen perdón de la patria la 
rivalidad apasionada de sus hijos, 
•lejos de su regazo amante. Solo por 
la compenetración de esfuerzos se la 
sirve bien y se la honra bastante. 
Conforme con mis juicios, y con la 
labor de Héctor de Saavedra y Eduar-
do Dolz, un lector me pregunte si no 
tendrá facultades el nuevo gobiern» 
para reconsiderar el asunto del Ar-
senal, y restituir al Estado esas pro-
piedades, y abunda en mi idea de que 
debieran pasar al Estado los terrenos 
de la Punta y de Villanueva, y hacer-
se ahí, en .la gran arteria, en los sitios 
céntricos de la capital, palacios del 
Legislativo, de Justicia, Exposiciones, 
todo lo que caracteriza la vida espiri-
tual de un país, recluyendo á 'las afue-
ras, ó al fondo de la vieja ciudiad co-
mercial, almacenes y depósitos. 
'No sé si se hará algo, aunque la re-
consideración del chivo del Arsenal 
traería ahora inmensos perjuicios á 
la Empresa ferroviaria. 
Pero vea el pueblo qué clase de 
mandatarios ha tenido y anoten los 
devotos de la primera República es-
tos hechos: no sólo se ha malgastado 
una serie dte mallonadas, sino que se 
ha cedido al extranjero el corazón 
mismo de la Habana. 
Y se dice que teníamos un buen 
gobierno: ¿cómo serán los malos? 
Otro mi comunicante protesta de 
que el Ayuntamiento habanero asigna 
al Presidente 400 pesos para gastos 
de representación, cada mes, ade-
más de coche y caballos para sus pa-
seos; y 200 pesos para lo mismo al 
Secretario. 
Asignar es; fastuosa representa-
ción es; carillo cuesta tener dos al-
caldes. 
¡Lo que se haría con esos siete mil 
pesos, en favor de niños huérfanos y 
madres tuberculosas, Dios santo... !. 
LOS ESPIRITUADOS 
Los espirituanos residentes en la 
Habana tratan de regalar al electo 
Presidente de la República, señor Jo-
sé Miguel (rómez, una magnífica es-
cribanía de plata y una pluma, obje-
tos que serán de su uso diario en el 
ejercicio de su alto cargo, como re-
cuerdo de sus paisanos. 
Anoche se reunieron varios hijos 
del Yayabo en la morada del doctor 
Manuel Díaz, Neptuno 45, donde se 
mostró el croquis de%la escribanía y 
pluma, que serán objetos dignos de la 
persona á quien se regalan. 
Mucha animación se notó entre los 
circunstantes y como que se ignora el 
domicilio de muchos de los espiritual 
nos, la Comisión encargada de reco-
ger los nombres de las personas que 
ouieran contribuir al regalo, nos en-
carga por este medio que pasen aviso 
á don José Manuel Angel,"Acosta 49, 
ó á don Manuel Díaz, Neptuno 45. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Quiere usted comprar un sombrero 
verde, última moda? E n la casa Ve-
ga, San Rafael y Amistad, encontrará 
un buen surtido. 
l a Moral y..,,.,, la Enseñanza 
Me sorprendió el título; me sorpren-
dió la esplicación donosa de la génesis 
de todo el asunto. 
Un alcalde, á la cuente recto, digno 
y patriota, que en una gran ciudad de 
la Isla reproduce con enérgica viveza 
una serie de preceptos legales relativos 
á la moral pública mal parada por vo-
ces, ademanes y exhibiciones que nos 
recuerdan los relieves calcinadas de 
Pompeya, no debía pasar inadvertido 
sin un aplauso y una interrogación. 
Por aquello de que *' nihü jit sim na-
üone sufficiente" se deduce de este 
bando, que en Santiago de Cuba la ho-
nestidad pública va sintiendo la ola 
de frío y tiende á reducir su gradua-
ción hasta los lindes del cero paga-
no . . . ; que se habla, se grita y se can-
ta con un desahogo que convierte á la 
hermosa población en una especie de 
Foli<es Bergéres al aire libre; que ru-
fianes, meretrices y demás gente bahú-
na han tomado la liheríé de la rué co-
mo privilegio de casta y quieren acli-
matar en un país civilizado las esce-
nas naturalistas que tanto asombro cau-
saban á Jenofonte en el cantón de loa 
Carduces; en fin, que la corrupción va 
llegando á un extremo tan procaz, des-
medido é irritante, que los instintaa 
más rudimentarios del decoro se suble-
A los niños 
p i / e q u i e r a n g o z a r v i e n d o J u g u e t e a , 
¿ e s r o g a m o s a u n q u e n o c o m p r e n , 
q u e n o j h a g a n u n a v i s i t a . 
Hay un colosal surtido desde 15 centavos. 
¿ r o b r e s y r i c o o 
p u e d e n r e g o c i / a r á s u a h i j o s , 
C A S A D E H I E R R O " E l F E N I X " O B , 8 P O 6 8 y 
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PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
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LA ALEMANA 
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Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
3908 ait I D Abanicos y Ventiladores eléctricos. 
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van ante el espectáculo provocativo del 
cieno que, con pretexto de fueros de-
mocráticos, aspira á merecer los respe-
tos, las atenciones y los honores del 
oro. ¡Eso no puede ser . . . y no será! 
Ni el abolengo cristiano, ni la tradición 
ibérica ni siquiera la distinción social 
consienten en una aberración tal, co-
mo poner laureles á la impudicia, que 
sólo una vez en la historia ha podido 
lograrlos sorprendiendo á un pneblo 
noble en la orgiástica embriaguez de 
su libertad. 
E s un error estupendo suponer, que 
un pueblo libre es aquel en que todo 
el mundo hace á mansalva lo que le 
viene en talante; y en cuanto se com-
prime el instinto atávico de un salvaje 
progenial de Danvin, se pueden evocar 
los fantasmas de la reacción, la ti-
ranía y el absolutismo, para lanzar so-
bre ellos el anatemo interpretativo de 
nostalgia de las selvas. No. Las nacio-
nes más libres son quizá las más mori-
geradas; y desde luego, aparte de hi-
pótesis, eabe sostener, contrastar y de-
finir, la- tesis, de que la nación más ho-
nesta será aquella que mejor entienda, 
amolde y practique la libertad. Liber-
tad no es opresión del derecho; liber-
tad no es transgresión del deber; li-
bertad es equilibrio estable y sano en-
tre los deberes recíprocos de los ciu-
dadanos. Quien la «emeje á un corcel 
desbocado la confunde y la ultraja. 
B i corcel en su marcha tiene dos lí-
mites: uno d^itro, otro fuera de sí. 
'Aquel es la limitación natural de su 
propia actividad; éste es el freno ma-
nejado por la extraña actividad. L a 
harmonía de ambos factores hace que 
en los certámenes ni se retraiga por 
apocado ni se despiste por acelerado. 
Así la libertad tiene también dos cotos: 
uno interior, el de la propia natura-
leza, que no le permite subsistir en 
pugna^con los altos principios de mora-
lidad; otro exterior, el <ie la ley que 
modera los impulsos inconscientes ó re-
beldes de su energía. 
E l recinto popular, donde se exhi-
ben los espectáculos más grandiosos y 
peregrinos del mundo es quizá el Hi-
pódromo de Nueva York. Allí, por lo 
menos, fué donde yo me di cuenta de la 
verosimilitud de las naumaqui as y de-
más asombros escénicos que Marcial 
celebra en sus epigramas con vanidosa 
fruición. Pues bien; en aquel hemiciclo 
de tan magníficos y atrayentes progra-
mas no se ofende directamente .á la 
moral. Y ¡ ay de él, si á tales osadías se 
arriesgara! 
E l sentido práctico del pueblo norte-
americano, el más culto, el más serio y 
el más legalista, sabría penar los des-
manes de la representación con las 
amarguras del v a c í o . . . 
Nosotros no somos así. Pretextando 
influjos de clima, oleadas de sangre, 
aires de libertad, damos carta blanca 
á euaitquiera manifestación por desco-
cada y perniciosa que ella sea; y hasta 
pretendemos borrar la linde nativa en-
tre las personas inverecundas y las que 
todavía ostentan, como realce de su al-
curnia, la aureola inmaculada del de-
coro. Familias soi^smtt decentes 
concurren en pleno á presenciar actos 
de lubricismo pMstico tanto más inde-
coroso cuanto más picarescamente en-
trpvelado con gasas volátiles, medios 
ademanes y equívocos maliciosos. 
L a prensa ba dado el grito de alar-
ma ; pero -la taquilla no ha querido aflo-
jar. Y el público podrá ser lo que 
quiera, pero no podrá impedimos que 
ie llamemos lo que sea. 
Entre tanto, un aplauso ruidoso al 
Sr, Alcalde de Santiago. 
'A. A. P, 
CORREO EXTRANJERO 
Los españoles en la Argentina 
Llega á nuestro poder una estadís-
tica publicada por la Municipalidad 
de Buenos Aires, en la que encontra-
mos datos interesantísimos relaciona-
dos con miestros compatriotas. 
E n el mes de Septiembre último se 
«elebraron en Buenos Aires 930 ma-
trimonios, y de ellos fueron 227 las 
españolas que lo contrajeron, llegan-
do sólo á 400 las argentinas, lo cual 
demuestra las simpatías que nuestras 
compatriotas despiertan en aquella 
República. 
No son menos aficionados nuestros 
compatriotas varones á contraer ma-
trimonio en Buenos Aires, pues mien-
tras solo 284 argentinos se casaron, 
263 españoles se unieron en indiso-
luble lazo. 
E n cuanto á defunciones de españo-
les ocurridos en la capital de la Ar-
gentina, no ocupan nuestros compa-
triotas el primer lugar entre los ex-
tranjeros, puesto que en el mismo mes 
ya citado fallecieron 311 italianos y 
tan solo 173 españoles. 
Respecto á transacciones comercia-
les tampoco han hecho un mal papel 
nuestros hermanos toda vez que des-
pués de los naturales del país ocu-
pan el segundo lugar entre los ven-
dedores y compradores, importando 
607,666 pesos las ventas hechas por 
españoles en Buenos Aires durante 
el mes de Septiembre, y 1.457,955 pe-
sos el importe de las compras efectúa^ 
das por nuestros compatriotas. 
También ocupamos el segundo lugar 
entre los extranjeros que han hecho 
hipotecas, importando 549,825 pesos 
las hechas por españoles y sólo 
283,972 pesos las operaciones en que 
el hipotecario era español. 
Respecto á la inmigración en Bue-
nos Aires, ocupan los españoles el pri-
mer lugar por una mayoría extraordi-
naria sobre los demás extranjeros, 
pues siendo 17,981 el número total 
de extranjeros llegados á Buenos Ai-
res en el meá á que nos referimos 
9,217 eran españoles. 
Rotativa monstruo 
Con motivo de la nueva máquina 
que un periódico de Buenos Aires en-
cargó á París, el tema de actualidad 
en la capital de Francia es la máquina 
citada y los comentarios que se hacen 
son por demás peregrinos. 
Nuestro corresponsal en París, se-
ñor E . Gómez Carrillo, comenta gra-
ciosamente lo que en París era objeto 
de atención general y dice : 
"Desde que, hace tres días, C£La 
Ilustración" publicó fotografía de la 
nueva rotativa de " L a Nación," de 
Buenos Aires, creo que no he entrado 
en las oficinas de ningún periódico pa-
risiense sin que, en el acto, alguien me 
dijo: 
"—¿l ia visto usted la máquina? Es 
una cosa estupenda, 
" Y esa es, realmente, la palabra: 
estupenda. E n la categoría de esos 
grandes mónstruos de la industria mo-
derna, entre los cuales, por lo gene-
ral, no vemos sino cañones formida-
bles, locomotoras fenomenales y aco-
razados gigantescos, este nu'evo alarde 
de enormidad minuciosa nos es, á los 
que vivimos para escribir, especial-
mente simpático, por estar destinado 
á nosotros, por ser del todo nuestro, 
por representar algo de nuestro orgu-
llo. Con esos innumerables cilindros 
no se moverá más fuerza que la de 
nuestras ideas. Esas ruedas compli-
cadas están hechas para girar para 
nosotros. 
" L a noticia que acompaña el gra-
bado de " L a Ilustración," nos hace 
saber que esta rotativa es "la más 
grande que hoy existe en el mundo." 
Su longitud es de catorce metros y 
su ancho de cinco. Para subir á su 
plataforma se necesita una escalera de 
cuatro metros. Su peso es de ochen-
ta mil kilogramos. E n plena activi-
dad, funciona con dieciséis cilindros, 
que imprimen sesenta y cuatro cli-
chés. E l número de sus "rouleaux en-
tintadores," es de doscientos veinti-
cuatro. Su motor es de cien caballos. 
"Todo esto, á nuestros buenos com-
pañeros parisienses les parece mara-
villoso. Pero lo que los deja pasma-
dos es que tal máquina esté construi-
da para imprimir un periódico dia-
rio de veinte páginas, pegadas y ple-
gadas. 
" —: Si fuera en Nueva York—mur-
nruran—pero en Puenos Aires! 
A L B E R T O M A R B L L 
Abogado y Notario 
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Bn punto céntrico comercial de esta Capí 
tal se cede un local de esquina, propio para 
Instalar un kiosco Razón en el número 98 
Habana. 17992 1J-8D. 
"Porque aquí no puede nadie ñgn-
rarse que mientras los grandes cuo-
tidianos parisienses como el "Tempj." 
el " G a u l o V el "Gi l Blas" y muchos 
oíros, ao tienen sino cuatro páginas, 
Ibiruc á haber en una ciudad de len-
gua española un diario tan fonnida-
ble, que en uno sólo de sus núníeros 
puede instrtar lo que publica en quin-
ce días ' L e F ígaro" ó " L e Matin." 
"Así es, sin embargo, " L a Nación," 
de Buenos Aires, por sí sola, constitu-
ye un poder periodístico más grande 
que el de los cuatro mayores diarios 
parisienses juntos. Me refiero á su 
grandeza material. Pero en lo litera-
rio^ <i\ lo periodístico, tal vez tam-
bién podría decirse lo mismo. Hay 
que ver, en efecto, esas inmensas "'•'pá-
ginas" con telegramas de to.las par-
tes del mundo, para darse cuenta ae 
lo que es un servicio cosmopolita de 
información á la moderna. Y en cuan-
to á la parte literaria, á la parte in-
telectual de la empresa, con decir que 
en sus columnas se ven á cada mo-
mento las firmas más prestigiosas del 
mundo, queda dicho todo. 
"—¡ Exageración! — me replicaban 
mis compañeros parisienses cuando yo 
les hablaba de todo esto. Pero ahora 
que " L a Ilustración" ha publicado 
la fotografía del mónstruo imprimien-
te que acaban de fabricar en Francia 
para los talleres de " L a Nación," ya 
todos comienzan á comprender que no 
hay exageración ninguna." 
PARA LAS F I E S T A S 
P R E S I D E N C I A L E S E I N V E R N A L E S 
Se venden al contado 6 á. plazos y á. pre-
cios baratos, panoramas es tereoscóp icos con 
preciosas vistas, un gran prches tr lón e léc tr i -
co para teatro, hotel, igíeBla, etc. y pe l í cu-
las cinematogrAficas. Galiano 116 
18533 alt. 4t-19 
Para Noche Buena. 
P a r a N o c h e B o e n a , P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
L A VIÑA 
y s u s s u c u r s a l e s 
están provistas de toda clase de golosinas propias para dichos días á los 
precios más módicos de plaza. 
Recomendamos á nuestros parroquianos que puedan proveerse con 
anticipación de los artículos que necesiten para Noche Buena, lo hagan 
tres ó cuatro días antes, para que se eviten perder el tiempo esperando 
turno, si lo dejan para el mismo dia 24. 
Garantizamos que en estas casas todo es de superior calidad y fresco, 
E L A R T I C U L O Q U E S E E N T R E G A A L COMPRADOR V A L E M U Y 
B I E N E L D I N E R O Q U E S E C O B R A POR E L . 
REINA 21 TELEFONO 1300 
AGOSTA 49, 51 Y 53. MONTE 394. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Las juntas de la Azucarera 
L a Sociedad general azucarera se-
lebró el 26 las juntas generales ordi-
rla y extraordinaria. 
Píesid'ió ambas juntas D. Alejan-
dro Pidal, y en ellas estuvieron repre-
sentadas 84.000 acciones. 
E n la Memoria dirigida á les accio-
nistas, al dar cuenta del resultado del 
último ejercicio social, se califica de 
excelente, en terminas generales, la eo-
seoha de remolacha durante el añade 
1907-908, dando á continuación noti-
cias de las condiciones en que se reali-
zó la adquisición del producto en las 
distintas comarcas. E n cambio la za-
fra de la caña en 1908 ofreció muy es-
caso rendimieirU) cultural. 
Cantidad de remolacha y caña ad-
quirida, 691,170 toneladas; coste total 
de ellas, 33.191,995 pesetas; gastos de 
fabricación, 9.034,693 pesetas; azueá* 
res em â-sa-dcs. 79.778 toneladas. 
En 1907-908 trabajaron 23 fábricas 
de azúcar de remolacha. E l trabajo me-
dio diario fué de 8.596 toneladas. 
Las fábricas de caña que han traba-
jado en la zafra de 1908 son cinco, pro-
duciendo, 1.296 toneladas diarias. 
La producción de refinado se elevó 
á 5.5777 toneladas; la de pulpa seca, 
á 7.883. Melazas extraídas, 28.634 to-
neladas. Fabricación de alcohol, 1 mi-
llón 312,946 litros, entregados á la 
Unión Alcoholera, según contrato. 
Habla seguidamente la Memoria de 
las condiciones de preparación de la 
campaña de 1908-909. 
Cuanto á las ventas de azúcares, su-
maron kilogramos 56.009.505. Aumen-
ta la venta de pulpa seca, y ha empe-
zado á darse salida á la melazada. 
De la liquidación del ejercicio resul-
ta un beneficio líquido de 6.611.102 pe-
setas, que sumadas á las 500,050. rema-
nente de ejercicios anteriores, dan un 
total de 7.111,152. Con cargo á este 
beneficio, el Consejo acordó pagar á 
cuenta, contra el cupón número 2 de 
interés de las acciones preferentes, un 
3 por 100. que importa 2.538.015 pese-
tas, y procede con arreglo á los esta-
tutos completar hasta el 6 por 100 á 
las mismas. 
Restando del beneficio repartible la 
anualidad por interés y amortización 
estatutaria de acnones preferentes, 
que suma 6.506.030 pesetas, queda un 
remanente de 605.122.89. cuya aplica-
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 730 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
ción está prevista en el art. 33 de los 
estatutos, sin que le sea dable al Con-
sejo darle otra distinta de la que ter-
minantemente previenen aquéllos. Mas 
teniendo en cuenta que la distribución 
de ese remanente sería ir en contra de 
prácticas seguidas por todas las So-
ciedades, que sólo reparten los benefi-
cios cuando son de alguna importancia, 
el Consejo propone que el referido re-
manente se reserve, sin repartirlo por 
de pronto, pero reconociendo en cuan-
to á él los derechos que á los remanen-
tes atribuye el art. 33 de los estatutos, 
llevando esa partida á una cuenta es-
pecial. 
E l balance marca la situación de la 
Sociedad general Azucarera de Espa-
ña antes de la liquidación, cuyo activo 
suma 292.129.661 pesetas; cantidad 
igual á la del pasivo, y el inventario, 
después de hecha la liquidación, sien-
do, respectivamente, el activo y el pa-
sivo 254.824.518 pesetas. 
E l presidente, Sr. Pidal, pronunció 
elocuentes frases en defensa de los ac-
tos del Consejo, que fueron acogidas 
con grandes aplausos, reveladores de la 
aprobación de la concurencia á la la-
bor de aquel que defiende intereses que 
afectan á tantos miüllones de españoles. 
Quedaron aprobadas la Memoria, las 
actas del Consejo y la propuesta hecha 
para la distribución y aplicación de los 
beneficios en la forma antes expresada. 
Fueron reelegidos consejeros las Se-
ñores Pidal, Bertrand. marqués de 
Guadalmina, Rodríguez Acosta, Caste-
llano y conde de Agüera, por el grupo 
de obligacionistas. 
Después se constituyó la Junta en 
sesión extraordinaria, para deliberar 
acerca de la propuesta del Consejo, pi-
diendo autorización para llevar á cabo 
una conversión de obligaciones' del 5 
por 100 en otras que devenguen el 4 
por 100; conversión, además, encami-
nada á enjugar la Deuda flotante. 
Algunos de los concurentes se mos-
traron opuestas á la conversión de obli-
gaciones, porque se aumentaría con 
nueva carga á la Sociedad; pues aqué-
lla signica en el fondo, un aumento de 
capital: 
E l secretario, Sr. Gnillén, explicó los 
motivos que han inducido al Consejo í\ 
intentar la operación, expresándose én 
los siguientes términos: 
"Una emisión basta 70 millones de 
pesetas á la par, como proponen al-
gunos accionistas, y con un interés 
aproximado al 5 por 100, sería anti-
er'onóraioa. Hay que buscar un tipo de 
emisión más bajo. Esa emisión de 70 
millones, eon un plazo de amortización 
de cuarenta y cinco años, y un 4 por 
100 de interés máximo, supone una 
ventaja de 130.000 pesetas en lavmua-
lidad, comparando con la emisión de 
1903, con lo que quedará, de una parte, 
lo necesario para reembolsar las obli-
gaciones en circulación, y por otra, un 
remanente con la baja en la anualidad 
ya referida. E l Consejo debe reservar-
se la determinación de las condiciones 
del tipo de emisión." 
E l Sr. Grarc'a San Miguel advirtió 
el peligro de una emiivi'm de 70 millo-
nes de pesetas con la garantía de los 
accionistas, ante el temor de que éstos 
no podrían cubrir suma de tanta enti-
dad. Propuso que se hiciese una ope-
ración de diez ó doce millones de pe-
setas, y no más. 
Un accionista, ocupándose de la cri-
sis azucarera, manifestó que ésta sub-
siste; pues la ley Osma, que se con-
sideró por algunos exagerada, ha re-
sultado insuficiente. 
Después de breves observaciones de 
varios de los concurerntes, el Presiden-
te propuso que se autorizara al Conse-
jo para preparar la operación, y que 
ésta no tuviese validez hasta que la 
aprobase una junta extreordinaria. 
Esta propuesta fué aceptada por la 
junta. Por consiguiente, el Consejo fi-
jará las condiciones de la emisión, tra-
tando primero con los accionistas, y 
después con una entidad financiera, si 
hace falta, y sometiendo sus gestiones 
á una junta general extraordinaria, 
sin cuya aprobación no tendría vali-
dez. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias.. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sinils, hldrocele Te lé fono 287. De 
12 á. 3. Jesús María número 33. 
18335 26-15D 
Nuevo General 
E l Coronel de Estado Mayor D. Jo-
sé Jofre y Monto jo, ascendido á gene-
ral de brigada, nació el 4 de Abril de 
1848, é ingresó en la Academia especial 
de dicho Cuerpo el primero de Sep-
tiembre de 1867, 
Formó parte del Ejército sitiador 
de Cartagena en 1873, y de los del 
Centro, Cataluña y Norte, durante la 
última guerra civil, encontrándose á la 
terminación de la misma con el empleo 
personal de teniente coronel. 
Prestó después excelentes servicios 
en las capitanías generales del Norte y 
de Valencia, y obtuvo varias recom-
pensas por la publicación de Memorias 
y trabajos de interés. 
Hallándose en posesión del empleo 
personal de coronel desde 1681, por lo 
que ya ocupaba el número 1 de la esca-
la general, fué ascendido á coronel de 
Estado Mayor en Septiembre de 1903, 
y quedó en situación de excedente, has-
ta que en Noviembre de 1904 fué co-
locado en el Cuartel general del Se-
gundo Cuerpo de Ejército. 
Después ha sido ayudante del mi-
nistro de la Ouerra, desempeñando, en-
tre otras comisiones, la de delegado de 
España en la Conferencia internacio-
nal para revisar el convenio de Gine-
bra, y auxiliar á. la delegación española 
en la Conferencia de L a Haya en 1907. 
E l Centro Gallego de Madrid.— E l 
Centenario de la Independencia. 
L a Junta directiva del Centro Ga-
llego de Madrid ha iniciado una sus-
cripción con mil pesetas, para celebrar 
el centenario del acto heroico de Puen-
te Sampayo. 
E l Centro dice en su circular: 
"Un puñado de labriegos, dirigidos 
por unos cuantos estudiantes, proce-
dentes del honrado batallón de Litera-
rios de Santiago, libraron gloriosa ba-
talla contra las huestes de Napoleón 
en Puente Sampayo, el día 2 de Julio 
de 1809, y con su heroísmo terminó en 
la región galaica, y puede decirse en 
Esimña. el poderío del invasor. 
''Puente Sampayo es una página vi-
viente de gran honor para Galicia y 
España; es un herho tan digno de ser 
recordado cpmo los más de Zaragoza, 
Cádiz. Bailén y otros muchos, en que 
se retrata el indomable valor de la 
Nación española. 
"Confía el ^entro Gallego que todos 
los gallegos de América y España, los 
Ayuntamientos, Diputaciones provin-
ciales. Cámaras de Comercio, Bancos, 
casas comerciales y de negocios. Prensa 
gallega, Institutos, Centros de enseñan 
za, profesores, senadoras y diputados, 
y cuantos fueron alumnos de la Uni-
versidad Compostclana. coadyuvarán 
eficazmente á que las fiestas del cente-
nario de la batalla de Puente Sampa-
yo sean digno coronamiento al primer 
(•(•ntenario de la guerra de la Indepen-
dencia. 
"Gallegos, abrillantemos la tradi-
ción valerosa de nuestra pequeña Pa-
tria, recordando de modo espléndido el 
heroísmo- sin par dp los que supieron 
def ender la unidad é independencia de 
nuestra Patria española." 
tiro y 12,000 de s i l ^ y . 
a nxny alt0 precio; u¿o 
sena para recriar 1P ^ 8111 duda 
Piafa, que 
nuestra moneda : canta Kr ^ 0 8 de 
^ las y e g u a d a s ^ ^ f o eu ¿ 
3,000 yeguas de Er.cton T ^ ^ 
igual de potros m a g n í f i j j 1 ^ « r o 
Pues para juntar 
mero estos animales TJ^^11 *ú-
nester era haberse i^d^0bles- ^e-
ensayos hechos para d o m e s t i ^ * * 
Por otra parte / á nnT Carlos-
rarnos de q'ue desd T r ^ ^ ^ 
viese el hombre la i n e u S n ^ ^ 
diré, la pasión de sujetar 4 ^ m*50* 
tan útil y tan noble ? ^ ^ 1 
L a domesticidad del asno ^ * , 
menos, contemporánea ^ «« Por 10 
á la del caballo. AbrahaS W 
cob tenían asnas, y de ellas ¿ ^ 
de sus carnern<í v n o - ^ n ^ , M colno áJ¿Ut Coa5°!r°s y amello*,, hace u .. 
>110 cien la Sagrada Escriturar'nemn. 





¿LO SABE YA? 
PUES SI AUN LO IGNORA SEPA, QUE VD. 
Y SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
P A R A V E S T I R B I E N T A LA MODA POR MUY 
POCA COSA, PUES E N N U E S T R A 
"SECCION ECONOMICA" 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE. 
CHA P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS; 7 T A M B I E N 
DE GENEROS P A R A H A C E R L A POR MEDIDA. 
L O S A B R I O O S 
DE E S T A SU GASA, LLAMAN L A A T E N C I O N POR 
SU E S T I L O E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S " 
San Rafael /4h 
C O N F E R E N C I A S F A M I L I A R E S 
E L C A B A L L O Y E L A S X O 
por el i ' . V. Van Trtcbt S. J . 
(OontluOa) 
Egipto 
Homero cree dispensar á Avar ^ 
honra muy grande comparándole 
un asno: permitidme recordaros á * 
te propósito, .el pasaje en que tan «i 
vivo se pmta lo que en tiempo de Hn! 
mero era este animal, y lo que s i ^ 
siendo aun hoy. 
Los Troyanos vencen, y Ayax se ve 
obligado a pelear en retirada-
retrocede paso á paso, y uo coitento 
con esto, aun se, revuelve en repenti 
ñas y esforzadas acometidas, y ca* 
precipitado sobre el enemigo. ¿1 cual 
se detiene al ver tanta valentía y tan-
to coraje. Pues ved cómo ilustra eí 
gran épico esta valentía: "Así como 
el animal lento y perezoso, pero sufri. 
do y robusto, se mete por un gran 
sembrado, sin que logre detenerle el 
esfuerzo de multitud de chiquillos 
que se cansan de romper palos sobre 
sus costillas; sino que á pesar de tan-
tos golpes el asno penetra en la espe-
sura de los trigos y los destroza, y no'' 
sale de ellos hasta saciarse de esui-
gas.". . . 
Homero me perdone; yo no acierto] 
á ver el coraje de Ayax en la terque-
dad de un burro. Mas esto me aparta 
de mi pensamiento principal. 
Según todas las probabilidades, fué 
el Asia central donde por primera vej 
se redujo á domesticidad al caballo. 
De allí pasó por una parte á la China 
y al extremo Oriente, y por otra al 
Mediodía y á todas las regiones occi-
dentales. E n cuanto al asno domésti-
co, sn patria primitiva fué la Arabiaii 
de aquí pasó á Egipto y á Judea, di 
aquí á Grecia, de Grecia á Italia, de 
Italia á Francia, luego á Alemania, á 
Inglaterra, á Suecia y á todo el Norte. 
E s cierto que en tiempo de Aristó-
teles, hace dos mil años, -aun no era 
conocido el asno en Francia, ni en 
Alemania, ni en el centro y Norte (fc 
Europa. 
Doscientos años después, Poppea, 
mujer de Nerón, tenía una manada de 
500 burras, para sacar la leche en que 
todos los días había de bañarse, con 
objeto de conservar la suavidad y 
blancura de su imperial cútis. 
Resulta, pues, qne el hombre ha em-
pleado siglos en formar estas dos ra-
zas ; pero no es solo tiempo lo que ha 
empleado; ha empleado además el 
instrumento más eficaz de todas ^ 
obras grandes, ha puesto en eso, á 1» 
menos por lo qne hace al caballo, stt 
corazón, su amor. 
Notadlo, señores; ya ha transcu-
rrido mucho tiempo desde que se co-
menzó la labor; ya hace nrucho que 
tiene el hombre domesticado á estos 
salvajes. 
En las ruinas de Persópolis se han 
encontrado dibujos de jeroglíficos 
que representan caballos, unos mon-
tados y otros uncidos á un carro de 
guerra. David cogió 17,000 caballos á 
Adarezer, rey de Soba, en una bata-
lla; Salomón tenía 40.000 caballos de 
MASÍ6E 
aplicado científicamente cura óalirlt 
enfermedades n e r v i o s a s , las de 
t ó m a q o ó in tes t inos ; r e u ^ h 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y « « f ^ 
(folleto gratis). Los médicos más en» 
nentes me confian sus enfermos. 
D E . T R I P W ^ S ' 
C. 3970 
N O C H E B U E N A 
" S A N T A C I A R A " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a v v í v e r e s fin4?®' 
G a s a m e n d i y M a r t í n e z . - S o l 39. — T e l é f . ^ 0 
IE3L - A . 33 - A . N " - A . „ en geB»* 
Tenemos ya á la disposición de nuestros favorecedores ? deí p ^ b q u e con-
ral, el catálogo de precios del gran surtido de Artículos de Nav:aaa 
tamos. ^. y& á tmlo consumidor; 
De más está que recomendemos la ventaja que reportara a lu g.stema es. 
antes de hacer sus compras examinarnuestros precios, pues nue 
BUENO Y BARATO. 
V E A N S E LOS SIGUIENTES:' 
Nueces gallegas, 10 id. « • * 
Id. Isleñas superiores 16 ia' 
Castañas, de 8 á 10 id- ^ !ri 
ml-20 
14 id. id. id-
Turrón de Jijona legítimo 48 centa 
vos plata libra. 
Id. Alicante id. 55 id. d. id. 
Yema, frutas, fresa y Mazapán 40 
id. id. id. Avellanas nuevaS '" en lacaS», 
y mil renglones más á precios baratísimos.—Lechones asa-aos 
todos tamaños.—Praébese nuestro café, tostado diammeute. ^ ^ 
c4131 
id. 
Para IToche Buena 
recibí50 
alidad Par* 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de ^P6"0^ Cj{iveror 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos e ^ ^^ginios 
ido para enfermos, aguardiente del Klver°,urian0Sj o** 
)s de Monforte, lacones, unto, ÍainoneS aSt".̂ ras de A 5 ^ 
E n el almacén de Homero y Montes, Lamparilla lí>. se 1 
• ~r 
¡1 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Kivoro, lo 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones ut 
fias, agnas de Mondariz fuentes Gándara y Troncoso, si^ ̂  
rias, aguas de Verín fuentes Soasas y Fuente Nuera, cogna jg ar-
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y ot;ra -
tículos de patente de legítima procedencia. 
c 4086 . ' -' • 
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PREGUNTASYRESPÜESTAS 
Un numismático—En algunas casas 
cambio recuerdo haber visto ex-
puestas en las vidrieras unas piezas 
de oro ochavadas, que según parece, 
iran ias famosas y fantást ieas mo-
jas de $50 oro americano Vea si 
oneda alguna en el mercado. Las 
aguaban hace medio siglo en San 
Francisco de Califcmia. En cuanto á 
I nioneda inglesa de á cinco libras es-
terlinas, nadie me da informes de 
haberla' visto. Un compañero de re-
dacción me asegura que el difunto 
don Antonio Vázquez de Queipo, dcíl 
foro de la Habana, que fué Director 
del Banco Español, llevaba siempre 
consigo, como curiosidad, una mone-
da española de oro, de cincuenta pe-
gos acuñada en Méjico en el siglo 
Moyauo ohico.— E l verbo llover es 
defectivo, es decir no se conjuga sino 
^ alguno de sus modos, tiempos y 
personas. L a lengua catalana es 
idioma para los fiiLóJogos y lingüistas ¡ 
pero no lo es para ciertos políticos. 
Ahora si nos fijamos en que los filólo-
gos v ligüistas son voto en la materia, 
podromjos afirmar que el catalán es 
idioma. 
Lo demás no 3o creo probable, pero 
gi lo creo posible. 
Uu suscriptor.— L a Compañía na-
viera de más tráfico, es la de "Loyd 
de Alemania del Norte." 
Demóstenes. —^lúsica del nuevo 
baile " B a m dance" la encontrará 
usted en los establecimientos donde 
•venden objeto de música, que son 
hien conocidos. 
Un suscriptor.— De la Habana á 
Sancti Spíritus en linea recta, hay 
unas 60 Íe»guas; y de Sancti Spíritus 
á Bayamo unas 66 leguas. 
P. P,—Un joven que va de los quin-
ice á los veinte años, se halla, en la 
edad del crecimiento. Por lo general 
en este período los jóvenes adelgazan 
mucho, y eonviene que hagan ejerci-
cio algunas horas del día, alternando 
con las ocupaciones del estudio. No 
es conveniente pasarse todas las ho-
ras del día estudiando sin cesar. De-
be dedicar dos ó tres intervailos de 
una hora cada uno al paseo, ejercicio 
de gimnasia ú otra ocupación por el 
estilo. 
J . A. A . — L a Redacción de " L a 
Crónica de Asturias" está en Teja-
dillo esquina á Monserrafce. 
Para no servir en el ejército en Es-
paña habiéndose inscripto como cu-
bano, hay un medio: no ir allá mien-
tras no tenga 45 años cumplidos. 
A. Paltenghi.— Muy estimado é 
inolvidable amigo: estaba yo hablan-
do de usted con nuestro no menos 
querido y venerado don Claudio He-
rrero, cuando recibí su carta alegráu-
doane infinito de ello. Otro día veré 
los datos que me pide. Hoy aprove-
cho el que usted me envía y es el de 
que Santa Ofelia según el almanaque 
del Obispado es el 2 de Abr i l , pues tal 
día nació y así se llama una hija de 
usted, á quien deseo todas las felici-
dades de la tierra y del cielo, lo mis-
mo que á sus padres. Sabe usted que 
no le olvido nunca. 30 mismo que á 
otros muchos amigos queridísimos 
que tengo en la gloriosa vil la de Co-
lón. 
LITERATÜRAJRANGESA 
S E R E N A T A 
fl>e Víctor Hugo) 
Nace el día y tu puerta está, cerrada. . . . 
¿Por qué duermes, mi bien? 
A l despertar la rosa embalsamada, 
¿no despiertas también? 
Cabe tu puelta, puerta gloriosa, 
la aurora dice: "Yo soy el día". — 
"Soy la harmoníaj ' ' 
dice el gorjeo del ruiseñor. — 
"Soy el perfume", dice la rosa; — 
BU pecho exclama: "Soy el amor.** 
E l Dios que para tf me ha Completado, 
es un Dios de bondad: 
par«»que adore tu alma, amor me ha dado 
y ojos para que admire tu beldad 
¡Sal á, escucharj tirana encantadora, 
al amante que canta y también llora! 
Juan B. Ubago. 
Caminaba á paso lento por la ma-
ñana un muchacho en dirección de la 
escuela, comiendo pan y avellanas, 
mientras brotaban de sus ojos lágri-
mas, como nueces, al recuerdo triste 
del maestro y de las disciplinas. 
E r a un pueblo, y en medio de la ca-
lle se preparaban á degollar un cerdo 
de veinte arrobas, consuelo y esperan-
za de buena primavera para la fami-
lia del Caanacho rico del lugar. 
E l pobre cerdo principió á gruñir, 
porque el lance no era para menos. 
Nuestro estudiante principió á llo-
rar, pero no de compasión. 
—¡ Ah ! te quejas de eso ! dijo dan-
do tregua por un momento á las man-
díbulas ; ¡ Qué sería si te hicieran ir 
á la escuela como á yo! . . . 
n a r a z ó n m a s 
Señor maestro—señor maestro, 
señor maestro—por car idad. . . 
no nos arme usted belenes cuando es-
cribe; mire usted—señor maestro— 
que no hay nadie en el mundo más que 
usted que escriba de esta manera: 
" . . .No es buen gramático—aunque 
no es muy fácil serloy ni lo son todos 
los que por serlo se tienen, á mi pobre 
eniender, quien interrogando escribe 
¿porqué? en un vocablo." 
Estos sí que son primores; estas sí 
que son bellezas; quien—á mi pobre 
entender—no es buen gramático, señor 
Benito García, es el que escribe así. tan 
elegante: será todo lo maestro que us-
ted quiera, pero gramático no. Y cons-
te que ahora no intento analizar su 
clasicismo lúgubre : esa es tarea que 
emprenderé otro d ía ; más por el amor 
de Dios, procure usted escribir en cas-
tellano. 
Y cuando discuta usted, denos razo-
nes, y no palabras huecas: porque lle-
va publicados ya dos trozos de su ré-
plica primera, y aún no nos ha diebo 
nada. Denos razones, como esta que yo 
voy á darle ahora para que la agregue 
usted á las seis ó á las siete que le di. 
Es buen gramático quien interro-
gando escribe ¿porqué? si en el ¿por-
qué? lia.y una relación: y lo es. porque 
de ese modo puede distinguir el ¿por 
qué? interrogativo en que se hallan dos 
Y ha llegado la ocasión de de-
mostrar lo que le sostuve antes: que no 
es lo mismo ¿poiqué? que ¿por qu-é? 
Ejemplos—que serán pruebas: 
"—¿Porqué vino tu señora?—Por-
que se le olvidó un collar. 
"—¿Por qué vino t u señora?—Por 
un collar que se le olvidó. 
"¿Porqué liarán los americanos lo 
que hacen? (Nótese que este lo que 
hacen es imprescindible aquí, y que el 
caso siguiente no lo admite, al menos 
con el verbo en el presente). 
"¿Por qué harán los americanos? 
¿Por quedarse ó por irse. . . ? 
Correspondiente de las interrogacio-
nes con ¿porqué?—Porque. 
Correspondiente de las interrogacio-
nes con ¿ p o r \ u é ? Por.—Y este argu-
mento, como usted verá, refuérzase in-
mensamente con todos los anteriores, y 
con los que me quedan todavía . 
Así le ruego que replique, as í ; el afir-
mar en seco, el rellenar cuartillas con 
citónos que no n-os vienen al caso, no 
conduce á nada bueno: y sino, usted lo 
C E N T E N E S á P E S O 
Después de aquellos portentosos milagros que la Biblia nos cuenta en que el 
gran Moisés hacía brotar el agua de las peñas, y los mares se abrían al contacto 
de su mágica varita, no hay cronicón ni legajo que registre hecho tan estupendo 
como el que nosotros nos proponemos llevar á cabo desde hoy: DAR C E N T E N E S 
A PESO. E s decir, liquidar gran parte de nuestras existencias á la cuarta parte 
de sn valor. 
Todas las señoras que acudan á nuestra casa hasta fines de mes podrán com-
prar Bengalinas doble ancho, de lana y seda de $2 á 60 centavos. Lanas de $1 y 
$1.25, ahora á 50 centavos, vestidos elegantes de ñipe, encaje y otros propios pa-
ra los bailes de las próximas fiestas presidenciales, á 2, 3 y 4 centenes: son los 
que antes valían de $50 á $80. 
¡Aprovechen las señoras esta oportunidad. Sólo hasta fin de mes! 
<5V C o r r e o d e j P a r í s , 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
Ob ¿ s & o 
MELANCOLIA 
Amo sus ojos pardo». 
Ojos de tenue m i r a r . . . O jos conso-
ladores. . .Ojos que no mienten. . . 
•Sus grandes pupilas pardas tienen 
el eneanto de lo suave., el consuelo 
de lo blando.. .En ellas no hay som-
bras ; las alumbra la ternura. 
Oh, amables ojos oñadores, ojos 
que hablan al misterioso lenguaje de 
las almas. Ojos reveladores de cosas 
ublimes. Ojos que acarician dulce-
mente. 
En ellos leo promesas de piedad in-
finita. 
¡Oh, puros ojos alentadores de caí-
dos corazones! 
En vosotros, bellos ojos que bendi-
go, encuentro alivio á mis penas. 
¡iSalve, oh fascinadores ojor par-
dos! . . . 
Ojos de adorables destellos.. .Ojos 





E N E A S . 
E n París, fué encontrado un envol-
torio que contenía los cachivaches más 
arriba dibujados. 
— i Qué será ? ¿ Qué no será ?—se pre-
guntaban todos. 
Y locos estuvieron hasta que el asun-
to fué á dar en manos de un solucionis-
ta celebérrimo, quien en seguida reu-
nió convenientemente las piezas, cons-
tituyendo un marinero perfecto. 
Tan perfecto, que sólo le falta hablar 
y moverse, ni más ni menos que otros 
muchos individuos, marineros ó segla-
res, que nos tropezamos por esas calles 
de Dios. 
Con que manos á la obra y quiébren-
se ustedes los cascos hasta dar con el 
marinerito. 
R i c o , P é r e z v C a . , 
C. 3966 ID. 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza iurante el año de contrato p e empezó en l /de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el J^g^dj?1 impuesto, lo que 
muestra que es 
solicitada. 
LOS B A I L E S 
Qnadrille francesa 
H a b r á quien crea que ésta no es la 
quadrille que en otro tiempo todo j 
buen danzador estaba obligado á eje-
cutar, que, por creerla demasiado 
inocente, se dejó á los niños, y que 
ha necesitado los esfuerzos sucesivos 
de muchos danzadores, al mismo 
tiempo que de músicos notables. E l 
que pretenda demostrar que la Qua-
dril le es el baile nacional, inferirá 
una ofensa al buen ^usto f rancés; pe-
ro si puede 'afirmar, como nosotros lo 
hacemos, que en Francia no se sabe 
conservar lo que e n t r a ñ a un sello de 
nacionalidad. 
No hay más que una quadrille ver-
dadera. La que se ejecuta en los sun-
tuosos salones de los hoteles con ese 
empeño manifiesto que demuestran 
los danzadores particulares de riva-
lizar con los danzadores del teatro. 
Nos cansa con la monotonía de sus 
cinco eternas figuras, A la preocupa-
ción ha seguido la indiferencia; á los 
pasos elegantes hasta el refinamiento, 
los pasos descuidados hasta la pre-
tensión. Sólo ha quedado hecha una 
danza tranquila, que sirve de reposo á 
las evoluciones de la polka, al vért igo 
y al sentimentalismo del vals; una es-
pecie de paseo simétrico, de agrada-
ble eonversación; un pretexto para 
que el caballero demuestre su inge-
nio, y la señora luzca su tocado; que 
pide en el salón un sitio exiguo, des-
pués de haber llenado por completo 
la sala del castillo; que es objeto de 
descanso, mientras antes lo era de fa-
tiga, y que, máentras se baila, ocupa 
su lugar, como todo lo que constituye 
un terreno neutro, que resulta siem-
pre con arreglo á la fantasía de cada 
uno. 
CANTOS POPULARES 
Quiero yo tanto á mi madre, 
que si de mí dependiera 
con gusto yo me matara 
con tal de volver á verla. 
De jazmines y elaveles 
tienes la cabeza llena, 
y cuando vas por la calle 
perfumas ambas aceras. 
Noches de San Juan alegr,e 
noche triste .para mí, 
porque Juana se llamaba 
la prenda que yo perdí . 
Preparado Forés 6 el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
mancha-s, granos y toda afección de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta-
becimientos má.s acreditados y boticas. 
Depós i to general: Vda. de Sarrá é hijo 
Habana, 
18472 26t-18D. 
L A T R O P I C A L la cerveza más 
C U I O U E S U U M ' 5 
C. 3906 I D , 
1 GALM GÜILLS 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t é -
ril id a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l is v H e r n i a s o ouea 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 6 1 y de 3 & S. 
4 » iLáLBA. STA. 4» 
LAS SUPERSTICIONES 
E n Marruecos 
"Como preservativo no solamente 
contra las enfermedades, sino también 
contra los ladrones, suelen dar los 
santones á los viajeros un pequeño 
bastón eubierto de inscripciones ára-
bes, que se llama ''herrez" en üa len-
gua del ;país, y es tanta la confiauza 
que da su posesión, que un moro con 
"Jierrez" no teme ni á los padeci-
mientos ni á los bandidos que hormi-
guean por ei imperio donde quiera. 
"Hay en Marruecos una pequeña 
moneda de cobre cuya moneda 
es allí considerada como un amu-
leto precioso, puesto que se le 
atribuye ila inestimable virtud 
de preservar de muchas desgracias, 
especialmente del mal de ojo, por te-
ner grabada en una de sus caras el 
Mamado sello de Salomón, que es una 
estrella de seis • puntas, imágen del 
verdadero sello enterrado en La se-
pultura del -gran rey." 
Si la medicina está en atraso tan 
primitivo entre los marroquís, no lo 
están menos las ciencias y las artes. 
C. 3938 I D . 
DEL AMOR 
Todo es amor en el gran poema de 
la Creación. E l hombre, el pájaro, el 
inseeto; todo ama en este mundo. 
E l amor es el lazo de las familias, 
de los pueblos y de la humanidad. To-
dos los prejuicios de nacimiento, dtí 
sangre, de reliigión, de raza, de pue-
blo, de familia y de posición se bo-
rran, desaparecen ante el amor. 
Se prefieren ciertas horas del día 
ó de la noche, ciertas sombras, eiertos 
soles, cierta-s ciudades, ciertos ba-
rrios, ciertas ventanas, ciertos aires, 
ciertos perfumes, ciertos colores; es 
que en estas preferencias hay un re-
cuerdo del objeto amado. 
E l amor gusta de ios obtáculos. 
•Nada más sutil que el lenguaje del 
amor. 
Se tiene la torpeza de los inexper-
tos o la audacia y la temeridad, que 
aliuyentan y espantan al verdadero 
amor. 
iNo hay más que un solo amor en la 
vida. Se busca con frecuencia muy 
lejos, y se tiene siempre cerca. 
Si no tenéis fe, no sois dignos de 
amar, porque el amor es una reli-
gión. 
E l amor constituye casi toda la 
vida. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rilla!—Habana. 
C. 3964 I D 
E N J E S U S D E L MONTE. C E R C A SAN I N -
daleclo y Pamplona, deseo hallar en casa 
particular, proposición para dormir y co-
mer en familia. Joven depe.ndiente de co-
mercio. RefcrenHas. las que se deseen. D i -
rigir proposiciones á C, Roca, San Indale-
cio 17 Jesús del Monte, 
C. 4143 11-21 
L A M E J O R 
R o m e o y J u l i e t a . 
L A M A S RIGA 
R o m e o ? J u l i e t a 
gen»* 
» COB-
1 P ± e l a s O 
C41Ó2 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
t l -22 
J U L I O S A E D E A U 
(I>e la Academia Francesa,) 
m a r T a n a 
T R A D U C I D A POR E U G K N I O OCHO A 
(De l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I E T A E D I C I O l * 
IP* • —— 
riai n.ovela publicada por la Casa-edito-
»ai de Garnier hermanos. París , s« 
VÍ>Mentra. de venta en la l ibrería de 
vvílson. Obispo número 52.) 
(CvntiaOa) 
j Mariana, ten jurcio por Dios, dijo 
r&e 1-evantándola no de muy buena 
p13- Aun eunndo realmeute hubieses 
^^donado el cielo, no por eso las 
^ de la tierra hubieran dejado de 
. j ^ i r su curso natural. E l tiempo nos 
^ consigo, y nos modifica á pe-
sio mi'estro: câ >a «dad tiene sus pa-
' es. sus necesidades, sus deberes; 
W 68 110 fluier,es comprendier 
^ seis meses. Sucede con la natu-
tUp Z|a moral lo mismo que con la na-
Uta Jyf3, ^xt'erior: una y otna tienen 
v n^f ^ 1 ^ 5 ' ,CUyo 0rd*€u inmutable 
"fUoryaeSari0 110 ^ ^Paz de invertir 
Wá. ninguna- Vanamente te rebe-
^ * contra la mano que rige el mun-
v«<*C ^ ^ ^ ^ s que el invierno se 
üe flores, ni qu« el cielo gris 
del otoño se abrase ccn los fuegos del 
veraino. Te ju r é un amor eterno y de-
bíamos «aonarnos siempre. ¡ Sí, siem-
pre!, pero créeme, entre tantos aman-
tes como han empezado por prometer 
la eternidad á sus amores, ¡felices los 
que después dé haber visto dos ve-
ees agostarse las colinas y deshojarse 
las selvas, han podido volverse á ha-
llar sentados al calor del mismo ho-
gar! ¡Siempre! Pregunta á los ancia-
nos y los verás sonreírse al oír esta pa-
labra. Di que esta vida es triste : tris-
te es en efecto, te responderé, pero esa 
es la v ida: ¿qué le hemos d-e hacer?; 
¿de qué sirve irritarse contra la co-
rriente que nos arrastra ? Es más fuer-
te que nosotros y seguimos su impul-
so. Yo también como t ú he soñado 
amores sin fin é inagotables ternuras: 
como yo, tú l legarás un día á conocer 
que las fuentes de la pasión se cie-
gan y que el amor no ^s la historia de 
la existencia entera. Hagas lo que ha-
gas, no te sus t raerás á las mortales 
influencias que sufrimos todos; y aca-
so entonces tomando en cuenta las fu-
nestas circunstancias que nos han per-
dido á ambos, reduci rás mis crímenes 
á perdonables errores. Sí, Mariana, 
exclamemos juntas que sólo el amor 
es grande, que sólo el amor es bello: 
él es el sueño de todas las almas no-
bies. ¿ P o r qué p a ^ , ¡ay! , cuando no-
sotros duramos? ¿ P o r qué nos sobre-
vivimos á nosotros mismos? ¿Por qué 
nos tendemos vivos en el a taúd de 
nu'estras ilusiones? Este es el mundo, 
hija mía. El sol declina, los árbo-
les se deshojan, el mar se aparta de 
sus orillas; todo muere, nada es du-
radero: los poetas han escrito sobre 
esto cosas bellísimas. 
Largo rato rugió todavía la tempes-
tad, ya sorda, ya furiosa: largo rato 
aun Mariana luchó con todo su amor, 
unas veces humilde y resignada, otras 
prorrumpiendo en crueles reconven-
ciones, pasando sucesivamente de los 
ruegos á la invectiva, hora suplicante, 
hora terrible. Todo fué inú t i l : en va-
no las olas 'acariciaron la roca ó la 
•batieron con furor-, la roca permane-
ció inmoble. Hacíanse á largos inter-
valos horribles silencios, durante los 
cuales sólo se oían les silbidos del vien 
to. la l luvia que azotaba las vidrieras, 
k s horas que sonaban tristPinvute en 
la sombra; luego de repente un mal 
ahogado sollozo que salía del pechp 
de Mar:ai!;i y daba la .señal de una 
nueva lucha. Y á cada nueva crisis se 
cruzaban palabras más agrias, recri-
minackmes más acerbas, increíbles ol-
vidos ch1 dignidad por una parto. y 
po rotra un olvido más increíble to-
davía de las consideraciones debidas 
á l a debilidad, sangrientos recuerdos 
de lo pasado, lamentables imprecacio-
nes cuales jamás el odio sugirió otras 
semejantes, a tal punto que el joven 
que asistía á aquella escena de deso-
lación, sentía filtrarse en sus huesos 
un frío horror. Mas de una vez había 
intentado poner un freno á los arre-
bates de Jorge -, pero su débil , voz se 
había perdido en el estrépito de la tor-
menta. De pie junto á una ventana, 
pálido y desencajado, metida una ma-
no en el pecho que se apretaba ra-
bioso, contemplaba á los dos actores 
de aquel drama con una indefinible 
expresión de dolor y de delicia. A ve-
ees un funesto chispazo de alegría pa-
saba por su frente, y entonces hubiera 
podido creerse que se deleitaba en los 
tormentos de Mariana; á veces tam-
bién un horrible sentimiento de dolor 
contractaba su rostro y entonces, á 
juzgar por sus ojos ardientes clavados 
en Bussy, parecía una hiena pronta 
n precipitarse sobre su presa. Estos 
diversos movimientos no se escapaban 
á la perspicacia de Bussy, que des-
pués de haberlos notado apenas, aca-
bó por observarlos con inquieta aten-
ción, y por clavar en Enrique una pe-
netrante y escrutadora miradíi. 
Para aquel muchacho que aun no 
había entrevisto la vida más que al 
trasluz de los sueños de una imagina-
ción encantada, para aquella, alma vir-
ginal que había poblado el mundo con 
sus sueñes y derramado sobre todas 
las cosas el misterio«o perfume de su 
juventud, para aquel corazón piadoso 
y creyente que sin duda no se había 
prometido sino afectos eternos, que 
se había dicho á sí mismo que los 
amores empezados en la tierra van á 
continuar en el cielo, aquel último 
combate de una pasión agonizante de-
bió ser en efecto un espectáculo la-
mentable. ¡Oh, sí! ¡Espectáculo siem-
pre y para todos, digno de profunda 
lástima.' Parece que entre personas 
de entendimiento, de honor y buena 
educación, que han cambiado los te-
soros de su aprecio y su ternura, se-
mejante rompimientos deberían éf*c-
tuarse con exquisita elegancia: pero 
rara vez sucede así. Para que aque-
llos lazos se desaten en vez' de rom-
perse, para desatarlos, como había di-
cho Bussy, de üna manera digna y de-
corosa, §e necesita de toda precisión 
una mutua indiferencia; pero en vir-
tud de aquella ley fatal que quiere 
que nos apeguemos con toda el alma á 
los bienes que se nos escapan, todo 
corazón, al desprenderse de su compa-
ñero de cadena, remacha más y más 
los clavos que le sujetan á él. A l prin-
cipio la lucha es sorda y silenciosa, el 
dolor se eseonde y calla; los pensa-
mientos amargos, como las heces, se 
quedan en el fondo del vaso; pero 
pronto ruge la tempestad: por una 
parte, la páciencia se cansa; por otra 
la pasión se exacerba; las heoes sû -
ben y hierven en la superficie, y en-
tonces se pierde toda medida y toda 
decencia; entonces, abdicando todo 
pudor y toda dignidad, se mancilla lo 
pagado, se insulta lo presente, se ani-
quila el porvenir. Crúzanse las pala-
bras aeeradas; las expresiones que 
matan vuelan por el aire. ¿Son dos 
enemigos prontos á dpsperazarse uno 
á otro? Xo. esos labios se han unido 
en un mismo beso, esos ojos en una 
misma mirada, esas almas en un mis-
mo delirio; son dos amantes que se 
habían prometido vivir y morir en un 
mismo amor. ¡Oh, sí, siempre y para 
todos, espectáculo digno de profunda 
lástima 1 
Todo había vuelto á quedar en si-
lencio. Sentado junto á la chimenea, 
Jorge se entretenía en remover las ce-
ni/cas. menos frías que su corazón: Eur 
rique sfttenía entre sus manos la cabe-
za de Mariana. L a infeliz ya no llo-
raba; hallábase en aquel estado en 
que el dolor abatido no tiene ya con-
ciencia de sí mismo. Amaneció el día, 
mustio y lóbrego: la pálida luz de la 
aurora, d.'slizándose por las cortinas 
hizo palidecer la lámpara que había 
alumbrado aquella lamentable nocha. 
D I A E I O D E L A MARINA—("Bdiciói de la tarde.—Diciembre 22 de 1908 
Expresión de gratitud 
En nombre y por encargo de la fa-
milia del señor don Joaquín Castañer 
(q. e. p. d.) damos públicamente las 
gracias á la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña, por haber 
ofrecido el .panteón que dicha sociedad 
tiene en el cement-erio de Colón para 
que en él se inhumasen los restos del 
"señor Cónsul de España en Matanzas. 
En efecto, el señor Romagosa, pre-
sidente dignísimo de la asociación be-
néfica citada, se apresuró á hacer el 
ofrecimiento del panteón, así que tuvo 
noticia de la inesperada y sentida 
muerte del señor Castañer, ofrecimien-
to que fué aceptado con gratitud por 
los deudos del finado. ; 
E n l a P l o c h e - B u e n a 
Pocos años tendrá el pueblo de Car 
ha tantos motivos como en el presente 
para festejar la Noche-Buena con to-
da solemnidad. Tranquilo y satisfe-
cho espera la hora en que su Presiden-
te ocupe el puesto legítimamente ga-
nado y en tanto llega este d ía celebra 
la^ fiestas con gal Icticas Malbert, dul-
ces y hombones de la estrella que son 
exquisitos y no olvida que el chocola-
te tipo francés es el mejor obsequio 
(jii-e hacerse pueda á todo buen cris-
tiano. 
. — — 
La "carta abierta" que vió la luz en 
la edición de esta mañana del DIARIO, 
apareció equivocadamente firmada por 
Antonio J. Cárdenas, siendo su autor el 
doctor Antonio J. Cadenas, de Jove-
llanos. 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37% A, altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
señores Rafael Ros y Estrada. Diocle-
sio Buch y Rodríguez y Enrique Bra-
vo y Fernández . 
Renuncia 
E l señor Federico A. Pittaluga ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Secretario d!el Ayuntamiento de Hoi-
guín, que venía desempeñando por es-
pacio de ocho años. 
Garatera de los Troncones 
Procedente de Camagüey acaba de 
llegar un representante del contratis-
ta de la carretera que se ha vnido ha-
ciendo en el camino de los Troncones. 
Los trabajos de esta carretera se han 
paralizado á pesar de que por la Jefa-
tura dé Obras Públicas de la Provin-
cia se autorizó á continuar los 1.400 
metros ya concedidos. Esta parali-
zación, además de ocasionar serios 
perjuicios al referido contratista, oca-
siona gran trastorno á los hacenda-
dos y vecinos de aquella comarca. Se-
rá sensible que los trabajos no se con-
tinúen, pues el indicado tramo abre 
al tráfico una zona rica y de porve-
nir. 
testa, toda vez que no existe la exac-
ción para todo el pueblo y que tanta 
sorpresa y alarma ha causado al ami-
go y compañero. 
E l Corresponsal. 
m us o f i c i k í 
P A U A G I O 
E l señor Zayas 
LILamado por el señor Gobernador 
Provisional, quedaba en Palacio á la 
hora de entrar en prensa esta edición, 
el Vicepresidente electo, señor Zayas. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R N A G I O I N 
Consultando 
E l Alcalde de la Habajia. señor Cár-
denas, estuvo hoy en la Sección de 
Ayuntamientos de la Secretaría de Go-
bernación, consultando con el jefe de 
la misma, señor Carmona, acerca de 
varios asuntes relacionados con la Ley 
Orgánica Municipal. 
S E C R E T A R I A 
DB^ H A C I E N D A 
Inspección 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Inspector de Calderas el señor Maria-
no Sánchez de Bustamante, quien sa-
lió hoy para Batabanó á practicar el 
reconocimiento anual del vapor "Rei-
na de los Angeles." 
Acompaña al señor Sánchez de Bus-
tamante, el también inspector don Je-
sús Fernández Montaña. 
Censo redimido 
Ha sido autorizada la redención del 
censo que grava ]a ^asa Monserrate 
43, solicitada por Dionisio Peón y 
Cuesta. 
Se autoriza la cancelaeión del em-
bargo que pesa sobre la casa Castillo 
43, solicitada por José García y García. 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
En el vapor " M é r i d a " embarcó pa-
ra Nueva York el hijo del Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, Mr. 
El ihu Root, acompañado de su esposa. 
Lleven feliz viaje. 
Buque de guerra 
En la tarde de hoy se hará á la 
•mar, con rumbo á Saint Thomas, el 
crucero de guerra francés "Duguay 
Trouint" , que se encuentra fondeado 
en esta bahía. 
Nuevo colega 
E l prknero del mes entrante comen-
zará á publicarse ' ' L a Unión Libe-
r a l . " interddario que en susti tución 
del "L ibera l H i s t ó r i c o " publ icarán 
los señores doD Martín Morúa Del-
gado y don Leopoldo Valdés Codina. 
Deseamos al nuevo colega larga vida y 
b u e ñ a s prosperidades. 
Juramento 
Ante la Audiencia de Santiago de 
Cuba, han jurado los nuevos abogados 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Diciembre 19 de 1908. 
Por un amigo, que me presenta un 
recorte de " L a Discusión," me entero 
de una correspondencia sobre los de-
rechos de enterramiento en el cemen-
terio de Guau abo. Xo está en lo cier-
to el corresponsal que el citado perió-
dico tiene en este pueblo, al manifes-
tar que el Ayuntamiento de Guanaba-
coa ha fijado en diez pesos para los 
adultos y seis pesos para los párvulos 
los expresados derechos de enterra-
miento. Aquella corporación no ha 
tomado tal acuerdo, n i ha tratado so-
bre dicho particular, así es que nada 
ha comunicado á las autoridades lo-
cales de estos barrios. 
Sep^ el novel corresponsal que la 
disposición emana del señor Alcalde 
municipal, el cual, haciendo uso de 
las facultades que le concede la nue-
va Ley Municipal, dispuso que los en-
tierros abonen los derechos ya men-
cionados; pero no en un sentido ge-
neral, como expresa el escrito de " L a 
Discusión," sino que sólo regi rán pa-
ra aquellas personas que tengan asig-
nada treinta ó más pesos de contribu-
ción anual; no cobrándose derechos á 
las que no abonen la citada cuota. 
No cabe duda que nuestro celoso y 
popular Alcalde, señor Pranchi, al 
dictar esa disposición lo hizo con el 
fin de poder atender á los gastos de 
limpieza y reparaciones del cemente-
rio, y que al señalar esos derechos se 
basó, tal vez, en las pocas defunciones 
que aquí ocurren; pues si no se co-
bran algunos derechos de enterra-
miento, no es posible sostener sepul-
turero n i atender á la conservación 
de la necrópolis. 
Ahora bien, como el Ayuntamiento 
está formado por personas idóneas y 
de reconocida probidad, que adminis-
tran y defienden los derechos del pue-
blo con verdadero celo, cumpliendo 
un deber han pedido al señor Alcalde 
la modificación de la aludida disposi-
ción, en beneficio de los contribuyen-
tes á que antes me he referido. Ya ve 
el mal informado corresponsal como 
en lugar de aplicar crecidos derechos 
solicitan los esdiles guanabacoenses 
(los que tilda de valientes curas) que 
se reduzcan aquéllos; sobre todos el 
señor Manuel Martínez, que lleva la 
representación de estos barrios, y que 
no cesa de pedir mejoras para los 
mismos. 
Tocante á lo distante que tenemos 
el cementerio (4 ki lómetros) , debe-
mos de alegarnos, porque según las 
prescripciones higiénicas, los cemen-
terios deben situarse lo más distante 
que se pueda de los centros de pobla-
ción. 
Ref erente al mal estado del camino, 
que en la estación de las lluvias se po-
ne intransitable, bien sabe el corres-
ponsal de " L a Discus ión" que desde 
la época del gobierno de don Tomás 
Estrada Palma (Q. E. P. D . ) , viene 
este vecindario pidiendo su composi-
ción, sin que hasta la fecha se le haya 
prestado atención. 
Algo exagerado resulta lo de la ca-
rreta y las tres yuntas de bueyes que, 
según el corresponsal, se necesitan 
para conducir los cadáveres por el re-
ferido camino, porque la verdad es 
que en los años que llevo por aquí, y 
hasta en los días más lluviosos, siem-
pre he visto que los cadáveres son 
conducidos en hombros por sus fami-
liares y amigos. Lo cual da una prue-
ba de los nobles sentimientos de este 
vecindario. 
El nuevo corresponsal desea que 
los concejales del Ayuntamiento de 
Guanahacoa vengan á morir en este 
pueblo, para que sufran hasta des-
pués de muertos. Yo. hasta hoy, tenía 
entendido que con la muerte cesaban 
todos los sufrimientos; pero veo que 
vivía equivoca»do, si admitimos como 
buena la lección del compañero. 
Por último, pide el corresponsal 
que los vecinos eleven una protesta 
enérgica. Creo que con la aclaración 
que llevo hecha está demás esa pro-
» A I N T A _ C l > A R A 
DE RODAS 
NOTAS. 
Diciembre 18 de 1908. 
D i ayer un viaje á Cartagena y en-
tre otras impresiones que recogí figu-
ra una des consoladora y de fatales 
consefouencia si no se le pone freno al 
mal persiguiéndolo tenazmente has-
ta extirparlo. 
Después de mucho batallar con las 
llamas, para salvar una pequeña for-
tuna acumulada á fuerza de traba-
jos y privacioaies, se presentó al Juz-
gado de aquel lugar el colono señor 
Matilde Pérez dando cuenta de que 
en uno de los cañaverales de la co-
lonia " E l Mango," die su propiedad, 
ubicada en el barrio de Soledad, se 
había prendido fuego por el centro 
del mismo y que á pesar de los esfuer-
zos hechos por extinguirlo no pudo 
lograrlo no siendo después de haberse 
quemado unas dos mi l arrobas y haber 
impedido que pasara á los otros que 
completan unas cinco caballerías de 
campo sembrado también de eaña y 
de corte. Que al examinar los otros 
cañaverales encontró grandes cantida-
des de fósforo vivo, lo que le hace su-
poner que se pretendió quemarle te-
dia la colonia con ese procedimiento, 
t a l vez por rencillas políticas ó ven-
ganzas personales. 
Este caso, primero de la serie, pues 
se dice que no pasa rá mucho sin que 
ocurran otros, indignó á todos los co-
lonos y vecinos de aquella rica y ex-
tensa zona en donde la riqueza estri-
ba sobre todo en los grandes plantíos 
de caña, cuyo radio de más de diez 
leguas cuadradas se carece de pues-
tos de la Guardia Rural, como los ha-
bía el año pasado. 
Las parejas del Puesto de la Ifoiral 
de Cartagena y el Juzgado tomaron 
las oportunas averiguaciones. 
Prepara la distinguida señori ta Ma-
ñ a n i t a Payrol y Arencdbia, cultísima 
profesara de un colegio de niñas del 
Estado, una gran exhibición de "bo-
tán ica- l i t e ra r ia , " en la que. cada una 
de •sus niñas rec i ta rá y representará , 
Vestida adtecuadamente, las principa-
les-ñores de los cinco continentes; fies-
ta tan bien adaptada á las n iñas como 
á la fecha que se dedica; 
La señora Inés Alonso de Macías, 
ilustrada Directora de Kindergarten, 
me invita para la fiesta, que dará en 
esta escuela para el 25 del actual con-
m.emcrandlo con sns amados discípulos 
la fiesta del árbol de Navidad. 
Después de la celebración de estos 
actos que estimulan al n iño y honran 
á quien.los presenta, escribiremos, fe-
licitándolas por ahora por su labor 
edneativa. 
E L CORRESPONSAL. 
Los perjuicios que dicha concesión 
ocasionan al Ayuntamiento de Hol-
guin son, además del derecho de su-
pervisión de los trabajos de la Em-
presa y el tanto por ciento de interés 
sobre las ganancias de la misma, el 
hecho de que la nueva Ley no p-Miná-
te concesiones por más de 30 años, 
mientras que en la antigua son por 
plazos ilimitadoe. 
Como este asunto promete dar mu-
cho juego, tendré al corriente á los 
lectores de cuanto ocurra. 
G A M A G U C Y 
La minoría conservadora de nues-
tro Ayuntamiento—cinco concejales— 
viene demostrando una gran discipli-
na y cohesión. 
En una sesión verificada días pa-
sados se retiraron del salón ios cinco 
concejales. 
Se t ra tó ayer del nombramiento de 
empleados, y el concejal señor Cam-
pins, sintiéndose indispuesto á conse-
cuencia de haber fumado un tabaco 
"Caruncho," se dirigió al señor Pre-
sidente y de un modo muy cortés so-
licitó permiso para retirarse de la se-
sión, cosa que le fué concedida. 
Habíase retirado e l señor Campins 
cuando el señor Palma, liberal, ma-
nifestó á la presidencia que el señor 
Campins, abandonando el salón, incu-
r r í a en una multa de $10. 
—¿Qué me cuenta, compañero—ex-
clamó el concejal conservador señor 
Albanés.—¿Esas tenemos? Pues yo 
también me retiro. 
Det rás del señor Albanés desfilaron 
uno tras otro, uno, dos. t res . . * todos 
los conejales conservadores. 
Y habiendo quedado solos los con-
cejales liberales, continuóse la sesión 
y se levantó la correspondiente acta de 
todo lo cual yo, el corresponsal, nada 
certifico. 
En Cacocúm ocurrió hace tres días 
un desgraciado suceso. 
Dos mujeres de apellido Morales ha-
bitaban cerca de un cañaveral al que 
iban con frecuencia. La otra tarde, al 
salir de su casa dejaron en ella á va-
rios niños de corta edad ai cuidado 
del mayor de ellos. 
Parece que una n iña de tres años 
abandonó la casa sin ser vista para i r 
e i seguimiento de las mujeres, que, 
al resrresar á su casa á las cuatro de 
la tarde, notaron ia ausencia de la 
uiña. 
oe puso en movimiento el vecinda-
rio buscando á la n iña perdida, abri-
gando la sospecha de que hubiese si-
do robada; pero antier fué encontra-
<\p su cadáver en el río qi^e pasa á 
media cuadra de su casa. 
Parece ser que la niña cayó al pre-
tender atravesar el río en un profundo 
charco que hay en él. 
E l médico Municipal Dr, Plá, salió 
para el lugar del suceso. 
(Por t e l é g r a f o ) 
E N HONOR D E UN COMPAÑEkO 
Ciego de Avila, Diciembre 22. 
á las 8-30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hállase en esta Oscar Pumariega. 
Ayer obsequiáronle sus amigos con 
un almuerzo. Anoche celebróse una 
recepción en su honor en el edificio 
de la Colonia Española, amenizando el 
acto la banda infantil. Después efec-
tuóse una mani'festaoión, solicitando 
del Ayuntamiento su concurso para 
que gestione la conEtrucción del acue-
ducto. ^ 
Menéndez, Corresponsal, 
Se encuentra gravemente enfermo 
un niño de tres años hijo de mi queri-
do amigo Arturo Feria, empleado de 
esta Zona Fiscal. 
Le asiste el doctor Humberto Man-
duley, y todos hacemos votos por el 
restablecimiento del tierno niño. 
Hoy han salido para esa ciudad los 
señores Antonio Masferrer. Dr. José 
García Feria y el Ledo. Ricardo Sir-
ven. 
Los dos primeros van en asuntos re-
lacionados con su elección á represen-
tantes por esta Provincia y el señor 
Sirvén para tratar los asuntos de la 
Mina de Oro Santiago de que es el 
principal aocionista. 
N. Tida l Pita. 
EL JEREZANO en NAVIDAD 
Quiere decir, debemos cenar tranquilos, bien y económico en E L J E R E Z A N O . 
Esta es la casa de más fama en cenas. E n E L J E R E Z A N O encontrarán desde la 
elegante y sencilla codorniz hasta el pesadísimo y bien tostado lechón asa,do. Ha-
brá cenas á varios precios; y para las familias que deseen cenar en sus casas se 
servirán unos lotes muy económicos y bien surtidos para la Noche Buena. Hay 
jamoncitos en dulce desde un peso en adelante. 
Los lechónos y aves de esta casa son de la renombrada finca " L a Natalia." 
¡El Salto del Capullo se dará como el año anterior, si llega "Pilona"! 
P r a d o 1 0 2 . T e l e f o n o 5 5 6 . 
'—— 13-22. l-zn24 
O R Í E M T B 
DE HOLGUIN 
Diciembre 18, 1908. 
Informé días pasados que una Com-
pañía americana ins ta lar ía en esta eiu-
diad una Planta Eléctr ica. 
Mr. Knigh, que así se llama uno 
de los socios de la Compañía, solicitó 
este Ayuntamiento la correspon-de 
diente concesión en ei mes de Sep-
tiembre ú l t imo; y cuando la corpora-
ción acuerda resolverla favorablemen-
te, de acuerdo con la nueva Ley Or-
gánica de los Municipios, se presen-
ta Mr. Knigh con un Decreto del Go-
bernador Provisional en que se le con-
cede la instalación de la referida 
Planta con arreglo á las antiguas Or-
denanzas Municipales. 
E l Ayuntamiento, perjudicado nota-
blemente en sus intereses por el Decre-
to de referencia, establecerá el opor-
tuno recurso contra la resolución del 
Gobierno Provisional, fundándose en 
que en la fecha en que se hizo dicha 
concesión no tenía el Gobierno juris-
dicción para resolverla, porque la nue-
va Ley Orgánica promulgada en Octu-
bre y puesta en vigor en primero de 
Xoviembre concede esas atribuciones 
á los Municipios; y. porque lógico es 
suponer que al hacer el Gobierno lak 
concesión, la hubiese hecho de acuerdo 
con la nueva Ley y no con la antigua 
que ya no está en vigor. 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
« 
Comité de Dragones 
Por orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar á los señores 
afiliados y simpatizadores de este Co-
mité para la junta ordinaria que se 
celebrará en la casa calle de Salud 
86 (iSecretaría), suplicando la más 
puntual asistencia por tratarse de 
asuntos de sumo interés para nues-
tro partido. 
Orden del d ía : Asuntos importan-
tes. 
Hora: 8 p. na. 
Lázaro Martínez DomíngTiez, 
Secretario. 
RUMORES D E CONSPIRAOION 
Se nos dice qne ayer tarde hubo 
cierto movimiento entre la policía se-
creta, por haberse visto un depósito 
grande de cajas sospechosas en la ca-
lle de Compostela, en la morada de 
un importante hombre político. 
Parece que intervino la policía y . . . 
no llegó á actuar, pues las cajas esta-
ban allí depositadas y contenían mi-
llares de juguetes y adornos para ár-
boles de Navidad de los que acaba de 
recibir en estos días "Los Reyes Ma-
gos", de Galiano 73, que es la casa 
más popular en su giro y la que máa 
barato vende. 
m E G M A S J l E CABLE 
ESTAB0S OIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
A L A E X P E C T A T I V A 
Nueva York, Diciembre 22—En te-
legrama de Port-au-Prinoe, al " He-
rald," de esta ciudad, se dice que el 
cañonero "Dolphin" salió ayer para 
Curazao y que se ha ordenado a! cru-
cero "Des Moines" que se dirija tam-
bién á dicha isla, á fin aguardar 
alií el desenlace de los acontecimien-
tos que se están desarrollando en Ve-
nezuela. 
CONFIAN E N U N 
ARREGLO CON V E N E Z U E L A 
Washington, Diciembre 22.—La eli-
minación del nuevo Gabitiete venezo-
lano de aquellas personas que más 
fuertemente apoyaban los procedi-
mientos de Castro, satisface á las au-
toridades en esta capital, que esperan 
que gracias á ella podrá adelantar el 
arreglo de las reclamaciones america-
nas á Venezuela. 
E L NUEVO EMBAJADOR 
DE A L E M A N I A 
Nueva York, Diciembre 22.—Ayer 
llegó á este puerto el conde Von 
Bernstcrff, nuevo embajador de Ale-
mania en los Estados Unidos, acom-
pañado por su esposa é hija. 
Esta es la primera vez que el con-
de viene á los Estados Unidos, á paear 
de que su esposa nació en esta ciudad 
de Nueva York; ésta lleva fuera del 
país 25 años. 
CON ORDENES SELLADAS 
Narfolk, Diciembre 22.—El crucero 
"North Oaroliiie" recibió anoche ór-
denes selladas de hacerse á la mar 
acompañando al "Maine." L a direc-
ción que deben tomar la sabrán sus 
comandantes cuando estén en alta 
mar. 
L A SALUD D E L PAPA 
Roana, Diciembre 22.—S. S. el Papa 
está ya completamente restablecido de 
la afección catarral que le aquejó úl-
timamente. 
PREPARANDO E L TERRENO 
San Petersburgo, Diciembre 22.—El 
Ministro de Estado, conde Iswolsky, 
ha invitado á los jefes de los varios 
partidos políticos que tienen represan-
tacicn en la Duma, para una conferen-
cia que se celebrará en los salones del 
citado Ministerio, para convenir en los 
detalles del debate acerca del discurso 
que se propone pronunciar en la Du-
ma el viérnes próximo con referencia 
á los asuntes de los Balkanes. 
Parece seguro que el citado discur-




Puerto España, Diciembre 22.— 
Aquiles Sturbe ha sido nombrado go-
bernador de Caracas por el presidente 
interino, general Gómez. 
CONSPIRADORES FUSILADOS 
WiUemstead, Diciembre 22.—Se han 
recibido aquí cartas en las que se da 
cuenta de haber sido descubierto un 
complot que tenía por objeto asesinar 
al general Bello, gobernador del fuer-
te San Carlos, en Maracaibo. 
Los conspiradores fueron reducidos 
á prisión y fusilados inmediatamente. 
NO SE DISOLVERA 
E L PARLAMENTO 
Londres, Diciembre 22.—Se ha com-
probado que el gobierno no tiene el 
propósito de disolver el Parlamento; 
de ello es demostración el nombra-
miento de una comisión real para que 
estudie é informe acerca de los medios 
existentes en el proyecto para la elec-
ción de los cuerpos parlamentarios. 
AUSTRIA COMPENSARA 
A TURQUIA 
Berlín, Diciembre 22.—El "Frank-
furter Zeitung'' asegura haber sabido 
por conducto digno de crédito, que el 
gobierno austro-húngaro está dispues-
to á cumplir con las formalidades ne-
cesarias pana conceder al de Turquía 
la cantidad de veinte millones de do-
llars como compensación por la ane-
xión de Bosnia y Herzegovina. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Uno de los funcionarios venezolanos 
que acompañan al presidente Castro 
en su excursión, ha declarado que los 
piares que se han atribuido á éste par 
ra la compra de buques para la escua-
dra y armas para el ejército de Vene-
zueda, son absolutamente infundados; 
admite, sin embargo, que les fabri-
cantes alemanes le sometieron proposi-
ciones de equipos, pero que éstas no 
fueron tomadas en consideración. 
Castro fué sometido ayer por dos 
veces á un minucioso reconocimiento, 
después de los cuales el doctor Israel 
no se decidió á practicar ia operación. 
REACCION CONTRA EL 
GOBIERNO DE CASTRO 
Willemsted, Curazao, Diciembre 22. 
•—Según noticias recibidas aquí de 
Venezuela, han sido puestos en liber-
tad los presos políticos que estaban 
en la cárcel de Puerto Cabello y en-
carcelados varios de los partidarios 
del presidente Castro. 
gan para esta des d e V ¿ i a « . qUe sai-
cargo de enta.blar J g c ¿ Z ™ * * 1 ^ 
el gobierno de esta i s l í ^ T * * C(* 
de las dificultades pendi^U 
CASTRO rXQUlETo ' 
Berlín, Diciembre 22.—El , 
te Castro y sus acompañantes 
cibido con cierta aprehensión W 
cía relativa á la constitución de , 
nuevo gabinete en Venezuela- ñ J * 
ran, sin embargo que no están 
nadoh a darle crédito, mientras 
confirme positivanvente. se 
L L E G A D A D E L 
VAPOR ' - S A R A T O G V 
Nueva York. Diciembre 22—Pr 
dente de la Habana, esta mañana ni' 
go a este puerto el vapor america^ 
" S o r a t c g V de la línea Ward 0 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 22 —Aver 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va! 
lores de esta plaza, 1.342,900 bonos v 
acciones de las principales e m p r ^ 
que radican en los Estados Unidos 
S 
Días de olvidar las penas, de eran 
alegría, son en todos los hogares loe 
que llegan, y un modo agradable de 
pasarlos es coiniendo y bebiendo, v 
para ^sto lo mejor es acudir por 'sú» 
artículos á " L a Flor Cubana", Ga, 
liauo y San José, donde hay verdade-
ros prodigios en comestibles y bebes-
tibles. Hay que visitar " L a Flor Cu 
b a ñ a " . 
"FBONTONJAI-ALáT 
Partidos y qu'nielas que se juga* 
garán hoy martes 22, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido »e jugar! 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña* pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugadoc 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se so* 
11 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
Desppclfria de la Colección defieras. Adiós 
de los 2 leoncitos recién nacidos, que se en-
señarán ft los concurrentes de palcos y lu-
netas. MR. U K T H A N , el prodigio humano 
que ejecuta con los dedos de los pies, como 
si fueran las manos. Se preparan grandlo-
cas funciones de Noche Buena y Pascuas. 
A Cli 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y r^neiurU de libros. Calúrrafia. MecaaoTafla 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E J E D O R D E L I B R O S . * 
Se admiten pupilos, mftdio pupilos y exteraos. Clases de S de la ma-
ñana á 9X de la noche. c. 391» ID . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Oóimü General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Con-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr . Gonzalo Aróste^ui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile-señor José Fernández López. 
Encargado del Consulado. Industria-
174. 
Colombia, Dr. R Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul. Bernaza 58. altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cui-
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 22o. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España - señor Pedro Cabamlles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, ?e-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
ediñeio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vjce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, se^r 
H. P. Starrest, Vice-Córuml, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal, vr,, 
Guatemala, señor 'Emlh^0^'c 
zón. Cónsul General, lealtad l-io-
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraeuay, Sr. A. Pérez C a r r i l ^ 
Cónsul General, Línea 76, Xea9^0nne 
Panamá. Sr. Francisco D. ^ u ' 
Cónsul. Mercaderes 9. ««Id-
Países Bajos, Sr. Cirios Arnoia 
son. Cónsul General. Amargura o 
Perú, Sr. TVarren E. Hanan, 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pantm, 
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffm. 
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, 
sul General, Amargura 6 
Uruguay. Sr. José BalceUs, 
cnl. Amargura 34. AKAIIÍ B^' 
Venezuela-señor Manuel^ ^naTíbora. 






C O L E G I O " E L N I Ñ O O E 
d e l í y 2 EnseiV-n^a. Estudia» ds CoaDrcio, MecaaoSf^^*1 
clases de aaonm. preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F r l R N A N D S i 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Mieatros. 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n J o s é y Saroefona-
Enseñanza racional, razonada, de-nos'.rai* y einineateaiai i l i í p r i o ü c i . i t e r a d 
Se admiten pupilos, medio oupiloj, tercio pupilos y 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor do ^lúT ^ 
a 3961 
DIARIO DE LA MARINA—"ESídót de la tarde.—Diciembre 22 de 1908 
U F I E S T A 1 I N O E B E S i S A S i T E 
Directores del Ipstituto, Mu-
i BenjaTuíii Orhón y Juan Torroe-
f Aehen hallai*se plenameute satis-
ilí- á 0T e\ resultado brillantísimo 
^ h e r m o s a fiesta celebrada ano-
^ fiest3 que había despertado una 
^ esnectación en nuestros círculos 
s por la vall''a ^e los f>lem'entos 
60Cl&\a. daban y por el renombre uni-
fl0*, ¿pi artista á ctya memoria es-
v dedicada, y que, sin embargo, 
^* Exceder á todos los cálculos y 
^ S o por todos concebidas. 
Mucho antes de la hora anunciada, 
' va imposible dar un paso por ios 
¿es y la terraza del Instituto, que 
he se vieron colmados como nun-
ún público numerosísimo, re-
^ entación caracterizada de nuestro 
do elegante y de cuanto significa 
¡53er ^ las esf€ras del a r íe y á e la 
'^^Directivas del Centro Euskaro 
de la Sociedad de Beneficencia Vas-
^ Vavarra asistieron á la fiesta casi 
oleno, y el señor Ministro de Espa-
la acompañado de su Secretario, la 
JJijró también con su presencia. 
Bl aspecto que ofrecían las amplias 
.etaiicias del Instituto era realmente 
ĵ umbrador, contribuyendo á real-
«rlas el conjunto de bellas damas 
por completo las inradían, dando 
¿acto una nota irreprochable de dis-
tinción y buen tono con la riqueza y 
juncia de sus tocados espléndidos. 
Sobre 'la tribuna se destacaba un 
soberbio retrato de Pablo Sarasate, 
magistralmente hecho por la* c-asa 
(Johner, y cuyo marco cubrían gran-
des lazos ile crespón. 
A las nueve en punto ocupó su pues-
to el ilustre catedrático de la üniver. 
sidad de La Habana, Dr. Pablo Des-
vernine. y de su discurso, recogido por 
los taquígrafos y que publicaremos, 
resultaría pálido todo lo que dijése-
mos en su alabanza. Inspiradísimo es-
tuvo el señor Desvernine en lo que, 
más bien que una conferencia sobre 
el insigne músico español, fué una 
oración de tonos elevados y de acentos 
tribunicios, en la que hizo resaltar el 
temperamento excepcional de Sarasa-
te, sus cualidades características de 
ejeeutante y compositor, sus entu-
siasmos por el arte y sobre todo y an-
te todo aquefl amor entrañable y hon-
do que le inspiraba su patria, aque-
lla Navarra de las mointañas 'abruptas 
y del carácter fuerte cuyos cantos po-
pulares fueron el tema predilecto del 
alma espiritual y soñadora del gran 
músico poeta. 
El discurso del señor Desvernine 
fué interrumpido varias veces por los 
bravos y aplausos del auditorio, quien 
premió la hermosa labor del culto ca-
tedrático con una calurosa y prolon-
gadia ovación. 
Después el señor Pichardo subió a 
1» tribuna y con entonación briosa le-
yó la siguiente bellísima composición 
que fué ruidosamente aplaudida: 
S S A J X r i . A . í S i J S L . ' j y i i S 
i !os Profesores OrMn t Torroella. Para el Soieiiaje del M i t a t o Masical 
Lo anunció el caíble por su cuerda ingrata: 
"Ha nyierto Sarasate/' ¡Ya no existe! 
(Mas evoco las horas inefables 
por las que siempre en mi recuerdo vive 
El divino Maestro, 
eü músico sublime. 
Fué en Madrid, cierta noche. Bostezaba 
tm programa vulgar, y dástraíame 
icooitemíplando en los frescos de los muros, 
die Mélida el dibujo sabio y firme. 
La policroma salla parecía, 
por tanta muda faz, llena de esfinges; 
hasta que estremecióse el auditorio 
a/nte su aparición : los bucles grises, 
la melena flotaaite, el rostro alzado, 
y en ^ cuello el Guarnerius. ¡Efl'—me dije—i 
jSarasate"! —á un aliento, . . 
el jxublico repite; 
j T Él era el portentoso 
' ¡MomaTOa d'ei violín, «rey de violinee! 
lio que entonces sentí narrar no acierto: 
si verbo fiel de mi emoción no existe; 
sólo sé que el concurso, antes, dormido, 
despertó en explosión, para mí, virgen; 
que hasta esa noche contemplar no ¿pude 
mil oorazones á la vez salirse! 
Otra nocihe, UPué en Lhardy. Hermosa nocTt'e 
¡harto feliz para que yo ¿a olvidíe, 
en que le hablé.—¿Cubano?—me pregunta— 
(—Soy cubano—¡Le dijie.^ 
Y al lado de sonoros camaradas, 
tuve mi (puesto humilde. 
Corrió el íntimo ágape 
entre buHiráos de Qicor y chiste, 
' y flUego de tocar, de sobremesa, 
el Quernikako Arbola, el canto libre 
1 de aquellos vascos, que coreaban, trémulos, 
•—íPor usted!—me brindó. Bebe, sonríe, 
toma el arco y desgrana un Zapateado 
«ntre hervores de palmas y de vítores. 
Jamás el ritmo tropical unióse 
con más pasión al arte más difícil, 
y para mi nostalgia, 4 cada mota 
daba la ausencia su nubilado tmte. 
Odba surgía en el hechizo armónico 
de las cuerdas febriles, 
con su guajira pespunteando el poso, 
y en. cielo y su mar y sus jardines. 
ÍJl dió grandeza al punto del crioBo, 
oon sus manos insignes; 
Él me arrancó una ffágrima esa nocihe, 
tan risueña, cual es la de ahora triste I 
IVenturosa la patria en que naciera! 
Pbr Él, su historia es ya sed sin edipse. 
i •Navarra, tierra abrupta, tierra brava, 
que ha dado, por contraste, serafines; 
cuna de dos prodigios sobrehunaanos: 
* de celestial laringe—• 
¡Oh, angélico Oayartre!—« 
. y de manos sublimes— 
]oh Sarasate augusto, 
Virtuoso Señor, Rey de violinest 
Cual si no te bastase, 
ttna constelación tu frente ciñe: 
Gorriti, Eslava, Arrieta, 
Onellfenzu, Gaztambide -
¿Qué misterioso espífritu, Navarra, 
infundió en la rudeza de tu estirpe 
la intensiva dulzura, 
de tus bardos y artífices? 
Ya de Aguilera el nemoroso verso 
! ^ue hora canta, hora gime, 
ó el arco égregio que rozó en la cuerda 
tí mágico secreto de sus crines. 
¡Noble Navarra, en tu dolor excelso, 
orgullosa y felice, 
por tía gloria infinita de tus hijos, 
•al̂ par que hoy lloras angustiada, riel 
¡Navarra, tierra abrupta, tierra brava, 
que has dado, por contraste, serafines; 
es tuyo Sarasate! 
• 1 A l «elo nada más puedes pedirle! ^ 
¡Oh, artista imponderable que tomara 
del simbó'lico cisne, 
ei poder sugestivo 
"l'ne es fuerza y gama y vibración y elixir í 
El vuelo de su genio por el mundo, » 
Pone un nexo ideal inestinguible, 
entre el barro y la C&oria, 
«atre lo que es eterno y ya no existe. 
¡Ah, que por sortüegio, 
su grandeza inmortal en alguien vibre 1. 
Para honor de la tierra, 
que ©u otro ser su espíritu trasmigre 1 
¡Genio del •Arte, el único 
que nos hará posible 
el amor entre hombres, 
báílsamo que suavice 
á la atávica 'bestia. - « 
ôcnsncco el odio y conteniendo el crimen: 
la humanidad te ansia 
•T» al paso de tu influjo, te baadicel 
Pbr Sarasate, mi canción y un rezo! 
| Llorad vosotros los .que - no le oísteis ¡ 
que ese es duelo mayor que el de su mm 
Yo me consuelo, porque pude oirle. 
Por aquellas dos horas de mi encanto, 
fijas en el reloj de lo que vive, 
en un pobre romance 
mi plegaria de amor vengo á rendirle. 
Por aquel Zapateado milagroso, 
llórale, Cuba, en un Zórt: " 
(Diciembre, 1908.) 
El programa musical resultó sober-
bio, digno por todos conceptos de las 
tradiciones artísticas de aquella casa. 
Tanto los ilustres Directores del Insti-
tuto, como la distinguida señora del 
maestro Tomás y la señorita Fidel-
ma García Madrigal, se hicieron acree-
dores á los plácemes y á la admira-
ción de la concurrencia. 
Los coros de caballeros y el de alum-
nas constituyeron un triunfo defini-
tivo para los notables maestros don 
José Gogorza y don Constante Suárez 
Chañé, cuya concienzuda labor fué re-
compensada merecidamente con gran-
des aplausos. 
No insistimos en la alabanza de es-
ta parte del programa porque de ella 
habla con detenimiento en otro sitio 
triste! 
MANUEL S. PICHARLO. 
del periódico un querido compañero. 
Terminamos. La fiesta de anoche 
no ha sido solo una victoria resonan-
te para el Instituto Musical y para 
cuantos en la misma intervinieron, si-
no también para el crédito artístico de 
Cuba y principalmente de la Habana, 
donde, al honrar la memoria de un 
músico tan esclarecido como el vio-
linista Pablo Sarasate, cuya gloria no 
pertenece únicamente á España sien-
do como es patrimonio del mundo, se 
demuestra que son posibles aquí esas 
granules manifestaciones de la cultu^ 
ra y de la belleza que tanto se prodi-
gan en los países que van á la van-
guardia de la civilización en la edad 
presente. 
1 C0RREGC10NALE 
I D Z E S Xji O r E U F t O - ^ X D O A rTTR!"TV"r~> 
Ayer por la mañana me acompañó á 
la corte el espíritu de Schopenhaüer. 
Quiero decir que tuve una mañana 
pesimista; una horrible mañana gris. 
Tristona, desesperante; una amarguí-
sima, una dolorosa mañana repleta de 
casos. 
Y yo entré en las Cortes Correccio-
nales con les ojos llorosos y con el bom-
bín abollado: unos pitletes, que deses-
peraban de encontrar puesto, tomándo-
me por un usurpador, estropearon á 
mi mejor amigo, á mi extraplano de-
crépito, filósofo y pacienzudo, todo en 
una pieza. 
Preludié un saludo al digno repre-
sentante de la justicia, saqué mis cuar-
tillas, preparé mi lápiz y . . . 
Escena Primera 
Dos vendedores de fruta, que se pu-
sieron áe'hoja de perejil, se aparecen 
en la barra. 
Ambos son morenos, ambos jóvenes, 
fuertes ambos. 
Le dice uno al juez: 
—El señor—por su contrincante—es 
un tacaño de los que entran pocos en li-
bra. Se incomodó conmigo por un plá-
tano manzano, ¡el colmo de la insigni-
ficancia ! j No es cierto ? 
—Sí. 
— E l y yo.. . 
— i E l plátano y usted? 
—No, señor: el amigo y el que ha-
bla. 
—Adelante. 
—Pues nos pusimos á discutir sobre 
la calidad de ías frutas que llevábamos. 
—¿Y qué? 
—Nada, que para convencerme de 
que sus plátanos eran mejores que los 
míos, le metí el diente á uno de los su-
yos. 
—¿Y é l l t 
—Me metió un coco por la cabeza. 
(Bisas). 
—¡Basta! ¡Que hable el otro acusa-
do! 
E l otro acusado habla: 
i—Señor juez; usía que es una perso-
na ilustrada, sabrá aquello de: 
. . . . • W n l c e y sabrosa 
mAs que l a fruta del cercado ajeno ** 
—Si, eso es más viejo que el meter 
chismes. 
—Pues bien; este hombre le hincó el 
diente á un plátano de mi propiedad y 
á quien quería como á las niñas de mis 
ojos, nada más que atraído por esa 
fuerza irresistible del cercado ajeno. 
—¿ Y usted le tiró un coco ? 
—Pero el señor antes, se metió con 
la suegra de mi cuñada. 
—¡Magnífico! tocan ustedes á cinco 
grullos por cabeza. 
Cuando se fueron los hombres, un 
policía amigo mío me propuso un cacho 
de billete de la lotería de Navidad, Ase-
gurándome bajo palabra de honor que 
hoy sale premiado. 
Yo no lo acepté por no quitarle al 
pobre una parte de su fortuna. 
Y seguí escribiendo. 
Escena Segunda, 
Joaquina, doña Cenara y Gómez. 
Doña Cenara tiene un perro faldero 
de lo más impertinente de la raza cani-
na ; Gómez es el esposo de doña Ge-
nara, y Joaquina una morena que se 
lleva muy mal con el perro del matri-
monio. 
Doña Cenara se desahoga ¡ 
—Señor; esta joven prieta le echó á 
"Segismundo".... 
—¿A quién? 
—El perrito se llama "Segismun-
do," señor juez. 
—¡Muy perro mío! 
1—Y decía que esta morena le arrojó 
á "Segismundo" una palangana llena 
de agua hirviendo. 
—¡ Qué cruel! 
—¡ El pobre ' * Segismundo'' 1 
—¡ Ya, ya! . . . 
—¡ Se quedó pelao! 
—Parecerá un perro chino.., 
—Sí, señor: de lo más chino que la-
dra. 
Joaquina se disculpa: 
—Me echó á perder una falda de se-
da. 
—¡ Cinco pesos de multa! 
Gómez, el esposo de doña Cenara, se 
despide del juez: 
—¡Usted disimule! 
Y el juez, correspondiendo á la fra-
secita de Gómez, se hace el distraído. 
• 
«¡Ira do Dios! El espíritu de Scho-
penbaüer no me abandona. 
Decididamente me largo. Sí, es lo 
mejor que puedo hacer. 
U N ALGUACIL. 
4a CARRERA 
7 8 de milla.—Para caballos de tres 
años para arriba. 
59 Richmond Duke. . . . 101 
62 Wine Merchant. . . . 106 
56 Batsman 109 
69 Kenova 111 
59 Miss Perigorda. . . . 103 
j 62 Battle Axe. . . . . . 114 
— Oriental Queen. . . . 106 
62 Malediction 111 
5a CARRERA 
5 8 de milla.—Para caballos de tres 
a-ños para arriba. 
49 Enlist. . . . . . . . . 95 
65 Strav . 9Í 
49 Herlida 104 
53 Escutia. . . 92 
63 Donaldo 102 
65 Dona H. . . . . . . . . 99 
59 Workman 100 
65 Brown Jud 94 
— Katie Gkason 101 
6a CARRERA 
1.18 de milla.—Para caballos de 
tres años para arriba. 
57 Yumurí 99 
60 Bill Cárter 104 
61 Lauahing Eyes. . . . . 96 
70 Oroonoka., 96 
70 Water Cooler 110 
58 Bulkhead 95 
El domingo pasado se verificó en las 
courts del Vedado Tennis Cluh, el pri-
mer partido de tennis, ante numerosa 
y distinguida concurrencia. 
Hoy se espera en la Habana 
el team de foot-bail del Eollins Collegc 
de Vfinter Park Pta. quien luchará con 
el team de la Universidal do la Ha-
bana. 
Para ese match existe extraordinaria 
animación. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las carreras de esta tarde en el Hipódromo de Almendares.— E l Torneo 
organizado por el "Vedado Tennis Club."—Próximo partido de foot-
bali—Asamblea de Clubs Náuticos en España. 
Esta tarde á las dos y media se veri-
ficarán carreras en el Hipódromo de 
Almendares. 
El programa, como en anteriores 
días, reúne las mayores atraciones y 
constará de seis carreras, en las que to-
dos los contendientes serán más ó me-
nos iguaies en velocidad ó resistencia 
lo que hace esperar que la contienda 
será muy reñida. 
La primera carrera se efectuará en 
cinco octavos de milla y en ella toma-
rán parte siete caballos. 
Cloisteress que llevará muy poco pe-
so—99 libras—será el contrincante más 
peligroso. 
Artfíd-Dodger, que en la quinta ca-
rrera del domingo fué vencido por Jú-
piter por media cabeza, también será 
muy difícil de ser derotado. 
Ckarley Luck, debe poder ganar á 
los demás. 
En la segunda Font parece ser el 
que mayores probabilidades tiene de 
llegar primero, con Camel segundo y 
St. Aídaire tercero. 
En la tercera, Mamheimer será el fa-
vorito, seguramente; pero es dudoso 
asegurar si podrá ganar á Select. 
Chief Mayes debe tomar el tercer lu-
gar. 
En la cuarta, á juzgar por su recien-
te trabajo en anteriores carreras, Batie 
Axe ganará la prueba, aunque Eich-
mond Üuke tiene fama de ser un caba-
llo veloz y que no pudo distinguirse en 
la última carrera en que tomó parte, 
por haber sufrido una malísima arran-
cada. 
Konova es un buen animal, que tie-
íit grandes probabilidedes de ganar. 
La quinta tiene tres caballos que en-
tre ellos tendrán que decidir la carre-
ra en los últimos momentos, estos son: 
Enlist, Herlida y 'Workmcn. Deben ter-
minar en este orden. La sexta será 
muy difícil adivinar, pero hay probabi-
lidades de que resultará así: Water 
Cooler, Langhing Eyes, GreenJcs. 
He aquí el programa oficial para las 





























de milla.—Para caballos de tres 
para arriba. 
De^v of Daíwn . . . . . . 99 
Gambler. 104 
Charley Lusk. . . . . 97 
Artful Dodger 105 
Cloisteress . 99 
Grif ten , 105 
Carraugb. 104 
2a CARRERA 
de milla.—Para caballos de dos 
En el domicilio de la Liga Marítima 
Española, galantemente cedido á la 
Federación Española de Clubs Náuti-
cos, tuvo lugar los días 20 y 21 del 
pasado Noviembre la Asamblea convo-
cada por el presidente de dicha Fede-
ración, Excmo. Sr. D. Victoriano Ló-
pez Dóriga. á la cual asistieron los si-
guientes delegados: 
Real Club de- Regatas de Santander: 
D. Victoriano López Dóriga, D. Luis 
Redonet, D. Antonio Díaz Villafrace y 
D. Francisco de la Torre. 
Real Sparíinej Club de Bilbao: Don 
José Antonio de Arana. D. Eduardo y 
D. Enrique de Ubao, D. Francisco Mo-
nasterio y D. José Villalba. 
Real Club Náutico de San Sebas-
tián: Excmo. Sr. D. Eduardo Gullón, 
Excmo. Sr. Marqués de Cubas y señor 
Pardiñas. 
Real Club de Begatas de Cartagena : 
D. José María Arancibia y D. Antonio 
Cánovas. 
Real Club de Barcelona: D. José de 
Olano y D. Carlos Wertheim. 
Real Club Náutico de Valencia: 
D. Vicente Puchol y don Rafael Cano. 
' Real Cluh de Regafas de Alicamte: 
D. Carlos Faes Porcel. 
Real Club de Regatas de Vigo: Ex-
celentísimo Sr. Marqués de Elduayen, 
D. Joaquín Ayala y D. Estanislao Du-
rán. 
Club Marítimo del Abra de Bilbao: 
D. Eduardo de übao. 
Se sometieron á la Asamblea las mo-
dificaciones del reglamento para adap-
tarlo á las nuevas necesidades y al ca-
rácter de autoridad nacional en asun-
tos de deporte náutico que le confiere 
el Convenio de la Unión internacional 
al que está, adherido España, siendo 
discutidas detenidamente y aprobán-
dose su redacción definitiva. 
De conformidad con lo acordado, los 
delegados de los Chobs que han de tati 
mar el Consejo de la Federación serán 
designados por aquéllos en el próximo 
roes de Diciembre. 
La Asamblea tomó además diversos 
acuerdos relacionados con la organiza-
ción de las regatas, transporte de las 
embarcaciones por vía férrea y fechas 
probables de las próximas regatas de 
1909. quedando en principio fijadas 
las siguientes: 
Regatas del Mediterráneo, meses de 
Mayo y principios de Junio. 
Las del norte de España, desde fines 
de Julio á principios de Septiembre, 
empezando por las de San Sebastián y 
terminando por las de Vigo. 
Al declarar terminada la Asamblea se 
dirigió un expresivo telegrama al pre-
sidente de hoilor de la Federación, S. 
M. el Rey D. Alfonso X I I I , á quien 
una Comisión comunicará los acuerdos 
tomados. • 
MANUEL L. DE LINARES. 
Mercado monetario 
"5r CASAS DE CAMBIO 
Habana. Dbre. 22 de 1908 
A iaa XI fl* la nmnana. 
Gilliford. 




Emily Aliñanac. . 














L ' Amour 107 
Flarney 102 
Amador 92 
Ckutf Bajes. . . . e . 113 
Plata espafiola 




94% á 94% V. 
96 á 98 
5% á 6 V. 
109 tra oroespanoL 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 14% P. 
Centenes , á 5.55 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
El peso americano 
En plata Espafiola. 1.14 á 1.14X V 
P. 
Venta de ganado en pié 
y precios de la carne 
El domingo llegó de Santa Clara 
una partida de 262 reses que se ven-
dieron seguíciamente á 4 cts. libra j 
otra partida del Camagiiey, de 40S 
cabezas llegó también á los Corrales 
de Luyanó y de estos se vendiéroa 
136 á 4 cts. libra, 130, á 3.3|4 cts. l i -
bra y las restantes no encontraron 
comprador. 
Ayer, lúnes, llegaron 100 reses de 
Batabanó, que obtuvieron 4.3|4 cts. 
libra. 
La carne se ha detallado en el Ras-
tro á los siguientes precios: de 20 á 
23 cts. el kilogramo, la de vaca; de 
36 á 34 cts. ídíem la de puerco y de 
34 á 38 cts. ídem, la de carnero. 
Movimiento marítimo 
EL ALFONSO X H I 
El vapor correo ^ Alfonso X I I I . ** 
ha salido de Coruña con dirección á 
este puerto á las 5 de la tarde de ayer, 
lúnes. 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y escalas, fon-
deó esta mañana con carga general y 
219 pasajeros, el vapor americano 
"Olivette." haciéndose á la mar en la 
tarde de hoy para los puertos de su 
procedencia con carga general y pa-
sajeros. 
EL HERSILIA 
Con raíles y accesorios entró en 
puerto en la mañana de hoy, proce-
dente de Filadelfia, el vapor alemán 
"Hersllia." 
EL CLINTON 
El vapor amerieano "Clinto'fc," hi-
zo su entrada hoy en puerto con pa-
sajeros y carga, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
EL MEXICO 
Para Veracruz salió ayer tarde con 
carga general y pasajros el vapor 
americano ' ' México.' • 
EL SEVERN 
Para el puerto antes mencionado, 
con carga de tránsito, salió esta ma-
ñana el vapor inglés "Severn." 
EL CALEDONIA 
Este vapor alemán salió hoy para 
Matanzas con carga de tránsito. 
EL MERIDA 
Hoy saldrá para New York con car-
ga general y pasajeros el vapor ame-
riciano Mérida. 
EL TIMES 
Para Matanzas se hará hoy á la mar 
con carga de tránsito, el vapor norue-
go "Times." 
Valores ás irave^u 
SJ3 ^SPERATI 
Diciembre. 
" 26—SSjreé.'slor. New Orleans. 
" 23—Havana, New York 
" 23—MadrileñOj Liverpool y escalas. 
" 23—E. Saltmarsh, Liverpool 
" 24—Plor{def Havre y escalas.* 
" 24—Galveston, Galveston. 
" £6—Juan Forgas, Barceona y escala» 
- 28—Esperanza, New York. 
" 28—Moror Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
Diciembre. 
" 22—Mérida, New York. 
" 22—SeverUj Veracruz y escalas. 
24— Alleghany, B. Aires y escalas. 
25— Floride, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston.' 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracrua 
" 29—Montevideo, New York y escala» 
" 29—Morro Castle, New York. 
« 29—Excelslor, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S DJS TSAVZ5BIA 
ENTUADAS 
Día 22: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 219 pasajeros .1 G 
Lawton Childs y comp. 
De Filadelfia en 7 días vapor a l emán Hers l -
11a capi tán Andersen toneladas 8tt27 ron 
rales y accesorios á L . V Place. 
De Tatopa y Cnjro Hueso'en ?. rifas vapor 
americano Clinton capitán Albury tone-
ladas 1187 con carga y pasajeros á G a r -
cía y López. 





Para Veracruz vapor ing lés Severn 
Para Matanza* vapor a lemán Caledonia. 
Para New York vapor americano Mérida 
Para c'ayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette • 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
APERTURA DE REGISTROS 
• D ía 22: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Y'ork, Cádiz, Barcelona y Qénova 
vapor español Montevideo por M . Ota-
duy. 
y escalas vapor americano 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Veracruz vapor Inglés Severn por Dus-
saq y comp. 
De t ráns i to . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
De t ráns i to . 
D ía 22: 
Para Matanzas vapor noruego Times, por 
Lui s V Place. 
De tráns i to . 
E m p r e s a s M e r e a n t S e s 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente, cito a los 
señores asociados para la Junta General 
de elecciones, que tendrá efecto el próxi -
mo domingo, día 27 del corriente, en el lo-
cal social, altos de l a casa calle de San 
Pedro número 24 
Los cargos que reglamentariamente han 
de proveerse para el bienio que comprende 
los años 1909 y 1910, son los siguientes: 
un Presidente, un segundo Vice Presidente, 
trece Vocales y doce Suplentes; v por ei 
tiempo de un afto; un primer Vice Presiden-
te, un Tesorero y siete Vooales. 
Con arreglo á los ar t í cu los 90 v 97 del 
Beglamento General, las votaciones princi-
piarán á las diez do la m a ñ a n a y terminarán 
á las cuatro de la tarde. 
Tanto para los efectos de ser elector 
como para los de ser elegible, se recuerda á 
los señores asociados se fijen en el inciso 
Sexto del ar t ícu lo 13: en los incisos Primero 
y Segundo, del 27 y en el 94 del Reglamento 
General. 
L o que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 22 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario Contador. 
J U A N T O R R E S OI A S C I I 
v 
UJLRJXÍ.U i/ja I J A JKiAitinA'^BKíición de la tarde.—Diciembre 22 de 190S 
H a b a n e r a s 
i l u d i ó tiempo hacía que no se efec-
cuaba en esta capital mía fiesta artís-
tica—descartando desde luego los! 
grandes conciertos clásicos del Nació- j 
nal—tan brillante y hermosa como la i 
que en honor de la memoria del gran 
Sarasate, organizaron los directores del 
Instituto Musical, maestros señores 
Torroella y Orbón. 
E l programa combinado resultó dig-
no por todos conceptos de aplausos, por 
la excelencia de los números interpre-
tados, y por los elementos verdadera-
mente escogido que tuvieron tales nú-
meros á su cargo. 
Abrió la fiesta, que presidió el señor 
Ministro de España, Excmo. Sr. Ra-
món Gaytán de Ayala, el eminente ca-
tedrático "tle nuestra Universidad doc-
tor Pablo Desvernine y G.aldús. 
Su oración hermosísima, sobre el 
erran Sarasatc. y sobre tema tan sober-
bio como el sentimiento artíst::'(» musi-
cal; mereció ovaciones continuadaéi de 
todos los concurrentes. 
Imposible resulta en el breve espa-
cio de que dispongo, extenderme en es-
te número del programa. 
Una modificación hubo en el progra-
ma, y fué la lectura -de la poesía com-
puesta por el laureado poeta señor Ma-
nuel Serafín Pichardo. hecha por él 
mismo, inmediatamente después del 
discurso del doctor Desvernine. 
Sus inspiradas estrofas merecieron 
grandes aplausos. 
La parte musical fué también exqui-
sita. 
El malogrado Sarasate, el genio in-
comparable de Navarra, tuvo represen-
tación en el programa, con sus típicas 
composiciones sobre los temas popula-
res de su amada patria. 
En la melodía Les Adiev.x op. 9, que 
el señor Torroella interpretó en el vio-
Hn, acompañado por la señorita Fidel-
ma García Madrigal, y en el célebre 
zoi'tzico Adiós Montañas mías que tam-
bién interpretó el señor Torroella 
acompañado por el maestro señor José 
Gogorza, pudimos admirar una vez 
más, la maravillosa inspiración del fa-
moso violinista y compositor español, 
de quien dijo Joachim, el maestro de 
los maestres de violín, genio incompa-
rable: " Y o poseo cualidades que Sara-
sate no tiene; pero él posee cualidades 
que yo no tengo." 
Juan Torroella. nuestro gran violi-
nista, puso anoche su alma de artist-a 
en el homenaje de Sarasat^. y sus inter-
pretaciones fueron magistrales en el 
decir y sentimiento. 
Benjamín Orbón, el gran pianista, 
estuvo admirable en los números que 
interpretó, que eran: la Marcha fúne-
bre de Chopín y Le Roi des Áulfies de 
Schubert. 
Una vez más nos brindó oportunidad 
de aplaudirlo justicieramente. 
El maeistro señor José Gogorz>a, un 
músico modesto de gran inspiración, 
compuso para esta fiesta, una Plegaria 
á la memoria de ¡Sarasaie, instrumen-
tada para canto, violín y piano, que in-
terpretaron la señora Ana Aguado de 
Tomás, el señor J u á n Torroella y el 
propio autor, de una manera insupera-
ble. 
La señora de TomávS hizo gala de su 
hermosísima voz. y e la gran escuela 
que posee. 
Es esta plegaria un modelo de inspi-
ración y harmonía, que honra á su no-
tabilísimo autor. 
El valer de Gogorza como eferoposi-
tor de esos aires que ha inmortalizado 
Sarasate, los zortzicos, quedó demos-
trado en el Laurak bat, *que después 
estuvo á cargo de un coro de caballe-
ros. 
Por la plegaria y por ese sentido 
zortzico merece el maestro señor Go-
gorza, compatriota de Sarasate mi más 
sentido aplauso. 
Son admirables. 
E l Ave María de "Wihhiey-Coombs 
que ha arreglado para canto, violín, 
viola, flauta, áfmoniun y piano el emi-
nente maestro señor Guillermo M. To-
más, fué interpretado por la señora 
Aguado de Tomás, y les señores To-
rroella, Suárez Chañé. Praga, Gogor-
za y señorita G. Madrigal. 
El maestro Tomás ha instrumentado 
impecablemente esta obra. Le ha ser-
vido para demostrar, que no sô o canb^ 
ce la Banda como nadie, sino que tam-
bién en materia de orquesta no desco-
noce ningún detalle. 
La ovación que el público dedicó ál 
arreglo y á su excelentes intéi*pretes 
fué tal. que hubo necesidad de repe-
tirla. 
El coro de alumnos del Instituto que 
dirigió el señor Constante S. Chañé, 
fué aplaudidísimo. 
Y el coro de caballeros dirigido por 
Gogorza, que interpretaron el Unte 
Ederhat de Santesteban, el Laurak 
Bat del propio Gogorza, y el Gvernika-
ko Arbola de Iparraguirre-Gogorza, 
también estuvo soberbio. 
Citar la concurrencia es imposible, 
pues había mucha más de la (fue ra-1 
cionalmente puede albergar la hermosa 
casa del Instituto. 
En f in lector, que solo pensaba de-
dicar breves líneas á esta magnifica 
fiesta de ayer, y me he ido dejando lle-
var por mi pasión á la más bella de las 
arfes, la "m" sica, hasrta ser más extenso 
de lo que debiera. 
Bien lo merece La fiesta. 
Ayer celebró sus días, el doctor To-
más 'Just iz y del Valle, docto catedráti-
co del Instituto de Segunda Enseñan-
za de esta capital y compañero en la 
prensa muy distinguido. 
• Reciba aunque tarde mi felicitack'n. 
* # 
Reina una animación extraordinaria 
para el gran match de football que se 
celebrará el viernes en los terrenos del 
Almendares, entre el team de la Uni-
versidad de la Habana y el del Bollins 
Colleye de Winter Park. Florida. 
Él pedido de localidades es enorme. 
Estas se encuentran en casa de Ernesto 
J. López, O 'Reilly 38 • peletería E l Pa-
seo, Obispo y Aguiar; en la barbería 
del Casino Español, y en la morada del 
secretario de la Asociación Atlética de 
la Universidad, señor Alfonso Martí-
nez Fabián, Amargura 15, de 12 á 1 
p. m. 
Habrá entradas especiales para los 
coches al precio 'de un centén, y desde 
los que se podrá presenciar el juego. 
E l break de la familia Alv-irado 
asistirá ocupado por señoritas distin-
guidas de nuestra sociedad. 
Asistirá el Gobernador Provisional; 
el general señor José Miguel Gómez y 
el doctor Alfredo Zayaí. ilustres Presi-
dente y Vicepresidente de la Repú-
blica. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
No habrá entradas de favor. Los 
que se crean con derecho á ellas, deben 
solicitarlas del señor Martínez Fabián. 
La sociedad, habanera se ha dado ci-
ta para el viernes en Almendares. 
De un compromiso amoroso me ocu-
paré hoy.' 
Es el que han contraído lla gentilísi-
ma y adorable señorita Emelina An-
dreu, y el distinguido y reputado joven 
ingeniero señor Eugenio Rayneri, 
Como un dato consignaré hecho tan 
simpático como el compromiso de esta 
pareja, y de sus hermanos respectivos 
que hace días publiqué. 
Mi enhorabuena no puede faltarles. 
« 
Mañana, á la una y media de la tar-
de, se celebrará una gran fiesta en el 
Internado que posee en el Vedado el 
Colegio Francés. 
Habrá una exposición de la,bores y 
trabajos hechos por las alumnas, bajo 
la competente dirección de una inteli-
gente profesora. 
Mlle. Leonie Olivier. Directora del 
citado Colegio, no ha perdonado sacri-
ficio alguno para que la fiesta resulte 
con el mayor lucimiento y á ese f in ha 
confeccionado el siguiente programa.de 
cuya lectura se/desprende un éxito. 
Dice a s í : 
PROGRAMME 




Hymne de Bayamo, Marseillaise par l a 
"Es tud ian t ina . " 
Nro 8. 
Choeur "Les petltes fllles" c h a n t é par 
quelques é leves de la 3eme. classe. 
Nro. 4. 
Cest le chat! dúo comlque, par Ana Ray-
nal et Rosa Alvarez . 
Nro 5 
Choeur "Las CoclnerasT*, par quelques 
é leves de l a 2eme. classe. 
Nro. 6. 
A—Florodora , par la "Es tud ian t ina" . 
B—Bohemia par la "Es tud ian t ina " 
Nro. 7. 
Miss Plan Pudding1. 
Nro. 8 
Maison á louer par Mat i lde Pichardo et 
Rosarlo Vázquez . 
Nro. 9 
Christmas guess par A . Raynal , M . T re -
molsj, T. H<jvia? L^ Cuartas, S. M a r t í -
nez, L . de A r r i b a et E. H e r n á n d e z 
Nro. 10. 
Nocturno de Chopin par le R. P. Ricardo 
tf^ro. 11. 
Stegomya, par A n i t a Ranal (auteur de Co-
medie) M. Tremols, O. Agu i l e r a , R 
Bolado. E. Benemells; A . G a r c í a ; L*. 
de A r r i b a , ' E . Benzon et T . Hevla , 
Nro. 1». 
U n bal dans les Bois, par quelque é l e v e s 
du 2eme cours, solos par Miles . Mar -
t ínez , P. Gordon, M. Pichardo et R . 
Alvarez . * 
. Nro . 13 
Campanella de L i t z . par le R . P. Ricardo. 
Nro. 14 
A u t o u r de la Crécl ie . solos par A . Ray-
na l et R. Bolado. 
Nro. 15 
Discours, par Sa Grandeur Monseigneur 
A u r e l Torres é v e q u e de Cienfuegos. 
Me ocuparé mañana, con la extensión 
debida, de la gran fiesta artística que 
ofrecerá el sábado en el gran teatro 
Nacional, el maestro señor Guillermo 
P A R A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
se han recibido en 
L E P R I N T E M P S 
un extenso surtido de sombrillas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
Tam'bién llegaron los nuevos modeles de Corsets 
de París C. P. á la Sirens 
" L E L I B E L L U L E " y "RAYMOND" ideales. 
Soto F e r n á n d e z y C a . , S. en C . 
L E P R I N T E M P S 
M. Tomás, Director de la Banda Muni-
cipal. — 
Hoy no dispongo de espacio. 
* * 
En la tarde del sábado, celebró la 
Escuela Pública número 60, una fiesta 
tan hermosa como sugestiva. La ale-
gría que se sentía en aquellos hermosos 
salones completamente ocupados por 
muchas damas elegantes y por más de 
trescientas niñas, hizo que pasaran ve-
loces las horas y que se sintieran todos 
complacidos y satisfechos. 
Lindos cuadros plásticos en que lu-
cían sus gracias y su . inocencia 'las 
alumnas, fueron muy aplaudidos; no-
tables recitaciones de versos y delicio-
sos coros de voces infantiles arranca-
ron aplausos al auditorio selecto. 
Se distribuyeron juguetes, que las 
alumnas compraban con los val?s que 
habían obtenido durante el curso. No-
tables ejercicios calisténicos realizados 
por las niñas, fueron motivo de gran-
des aplausos. 
Un certamen de muñecfjs que fueron 
vestidas por las alumnas obtuvo la 
aprobación de las damas que lo presen-
ciaron. 
La Escuela número 60, está compe-
tentemente dirigida por la distinguida 
señorita Matilde Rodríguez Queshel y 
cuenta con profesores de gran valía, 
como la señora Guadalupe Ramírez, se-
ñoritas Rosa Seigle, Ana María Gonzá-
lez, Estela Pérez, Matilde Pons, María 
Hernández y Caridad Acosta. 
Reciban todas, maestras y alumnas, 
nuestra más cordial enhorabuena por 
el feliz éxito de su fiesta, demostración 
de grandes esfuerzos en la obra difí-
cil de la educación de la niñez. 
* * 
La Asociación de Dependientes cele-
brará un baile de pensión el día pr i -
mero de Enero. 
Dentro de pocos días se pondrán á la 
venta los billetes de entrada. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
' FRAZADAS CASI REGALADAS 
blancas y color, lana y a lgodón en 
" L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA-
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR, M. E C I i F I N . 
Aifoilras fls lasa l a s 
Recientemente importadas por 
LA CASA BORBOLLA 
COMPORTELA 53 A. 58 
Y O B R A P I A 61. 
GEONIGá DS P O L I C I A 
PUÑALADAS 
Esta madrugada fueoon conducidos 
al hospital Mercedes" los negros 
Emilia Hernández y Antonio Suárez, 
para ser asistidos de varias puñaladas 
que les infirió un individuo de la raza 
blanca, concubino de la primera. 
El hecho ocurrió "en lá éalle 13 nú-
mero 47 y el agresor se nomlbra Fran-
ciscH) Galscho Sanes, natural de Espa-
ña, de 57 años dé edad. 
La policía, al tener conocimiento de 
este hecho, procedió á la busca y cap-
tura del agresor. 
El Juez de guardia conoció de este 
suceso. 
FRACTURA GiRAVE 
El menor blanco Luis Valdés H i -
dalgo, de 14 años, vecino de Esperan-
za número 97, fué asistido anoche en 
la Casa de socorros del segundo dis-
tr i to, de la fractura completa del de-
do meñique de la maño izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
§1 caerse de una bicicleta, en la cal-
zada de Belascoaín esquina á San R-a-
fael. 
1 K F R A G A X T I 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, dos vigilantes de la terce-
ra estación de policía sorprendieron á 
dos individuos de la raza blanca en 
los momentos en que penetraban en 
el puesto de frutas de la calle de 
Aguila esquina á Animas, con el pro-
pósito de robar. 
Dichos individuos hicieron uso de 
llaves falsas para abrir una de las 
puertas del establecimiento. 
LESIONADO G-RAVE 
En la casa de socorros del Vedado 
fué asistido esta mañana el obrero 
Miguel Fernández Ayala, vecino de 
Carlos 111 número 267. de varias con-
tusiones de pronóstico grave, que su-
frió al ca<erse de comiza de la casa 
calle G esquina á 13, donde estaba 
trabajando. 
CASO MISTERIOSO 
A l Juzgado de guardia dió conoci-
miento el teniente de policía de la 7a. 
estación, señor Bernal, de que encon-
trándose como á las siete de la noche 
de ayer el vigilante 535 de servicio 
en la calzada de la Infanta esquina á 
Xeptuno, fué informado por varias 
mujeres y niños de que momentos an-
tes un moreno desconocido había pa-
sa lo por allí en dirección al Vedado, 
llevando en brazos á una niña de cor-
ta edad, á la cual lé tapaba la boca 
para que no gritase. 
Este hecho ha causado gran alarma 
en aquella demarcación, pero á pesar 
de las investigaciones hechas por la 
policía no se ha logrado aclarar este 
misterio. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l doctor José Pereda, director de 
la clínica "San Rafael", comunicó 
anoche al Juez de guardia haber fa-
llecido don Agapito César, que ingre-
só en el citado establecimiento pro-
cedente de Guanajay. para ser asis-
tido de lesiones que sufrió en dicha 
demarcación. 
¡POBRE N I Ñ A ! 
En la zanja que atraviesa la quinta 
de " E l Obispo", en el Cerro, tuvo la 
desgracia de caer dentro, pereciendo 
ahogada, la n iña Felicia Badillo He-
rrera, de 3 años de edad, vecina de 
Tulipán esquina á Clavel. 
E l cadáver de la pobre niña, que 
fué ext ra ído por sus familiares, se re-
mitió al Necrocomio á la disposición 
del Juez de guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Aurora Ruiz Valdés, de 20 años de 
edad, casada y vecina de Ancha del 
Nortev221, al regresar ayer tarde del 
trabajo t ra tó de suicidarse, ingirien-
do cierta cantidad de ácido fénico, 
que le originó una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Se ignora las causas que imipulsa-
ran á la Ruiz á tomar tan extrema re-
solución, pues el estado de la pacien-
te es tan grave que no le ha sido po-
sible declarar. 
ASALTO Y ROBO 
Ayer tarde, al transitar por de t rás 
del hospital de Aldecoa, el blanco Dá-
maso González Rivero, fué acometido 
de improviso por un individuo de la 
raza negra, quien t i rándole al suelo, 
le sacó de; los bolsillos siete centenes 
y dos pesos, dándole además golpes 
en la cabeza con una piedra, que le 
causaron lesiones leves. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía de la novena estación, 
se deduce que el autor es un tal Ceci-
lio, conocido también por Antonio, el 
que hajee poco tiempo fué arrestado 
por hurto de unas gallinas, y cuya 
captura se procura. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
ROBO 
En el café " N é c t a r Habanero." ca-
lle del Prado esquina á Trocadero, se 
cometió en la noche del domingo á la 
madrugada del lunes un robo consis-
tente en ropas y dinero en efectivo. 
A l dueño del café, señor Pujol, le lle-
varon 130 pesos de la gaveta de un 
S E HA R E C I B I D O ^ 
UN INMENSO SURTIDO 
^ D E A R T I C U L O S PROPIOS D E 
E S T A S F I E S T A S E N 
CUBA-GALICIA 
B E L A S C O A I N 2 7 . ^ T E L E F O N O 1812. 
Pruébense las carnes de membrillo, pera, ci-
ruela y manzana, hechas expresamente 
para nosotros en Asturias, Para dige-
rir bien, tómese n u e s t r o vino 
aparador y 13 pesos al arrendatario 
de la vidriera que existe en dicho café 
para la venta de tabacos y cigarros. 
Se ignora quién ó quiénes ¡sean los 
autores de este hecho. 
ROBO E N U N CENTRO 
DE SOCORROS 
A l doctor señor Lainé, estando de 
servicio en el Centro de Socorros del 
tercer distrito, le hurtaron un chaleco 
que tenía colgado en el respaldo de 
una silla, y en cuyos bolsillos guardaba 
un reloj de plata, un portamonedas con 
25 centavos americanos y una medalla 
de oro, todo lo que aprecia en nueve 
centenes. 
También al practicante señor Cabre-
ra le hurtaron un par de zaptos. 
UNA D E N U N C I A 
En la. Oficina de la Policía Secreta 
sé presentó ayer 'Rogelio Hernández Co 
lón, denunciando que su esposa, que 
hace pocos días falleció en el Hospital 
número 1, teme que haya sido víctima 
de la " b r u j e r í a " , á causa de un disgus-
to que tuvo días pasados con una mu-
jer de su raza, la cual seguramente le 
echó dañe). 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado competente. 
PARA LAS FIESTAS 
Gran surtido de guantes, sombrillas 
y abanicos. 
Art ículos para regalos de Pascuas. 
" L a Especial" y " L a Complacien-
te" , Obispo entre Villegas y Ber-
naza. 
Un notable especiailista.— 
E l doctor Alvarez Torres acaba de 
abrir una consulta, de 8 á 10 de la no-
che, para realizar operaciones oudon-
tórgicas á todas aquellas personas 
que por sus ocupaciones diarias se 
ven imposibilitados de asistir á las 
consultas diurnas. 
Conociendo nosotros la pericia y 
práct ica científica del doctor Alvarez 
Torres, notable especialista en ex-
tracciones con anestésicos, le augura-
mos un comlpleto éxito en la consulta 
nocturna que acaba de abrir en su re-
putado gabinete dental. 
P u b ü l o n e s . ^ 
No es Antonio de esos empresarios 
que, vanagloriados por sus triunfos, 
se duermen sobre los laureles, aban-
donando el negocio; no, nada de eso; 
esos mismos triunfos le obligan á ad-
quirir novedades costosas, pues sabe 
que de ellas depende el éxito podero-
so que ha alcanzado su empresa en es-
ta temporada. 
Mañana tendrá ocasión el pníblico 
de convencerse de la verdad de nues-
tras palabras, cuando admire el gran 
acto de los dos automóviles que ma-
nejados por dos bellas señoritas da 
uno de ellos un doble salto mortal en 
el espacio, mientras que el otro por 
debajo salta una distancia de 30 me-
tros. 
Este acto es verdaderamente sen-
sacionai y cuesta á la empresa la frio-
lera de 600 pesos cada semana. 
Después de los automóviles ven-
d rán otros de no menos importancia, 
y así iremos presenciando los actos 
más notables que se puedan escritu-
rar en la vecina república norteameri-
cana. 
Esta noche se despide el domador 
Ferrari con su colección de fieras, y 
con este motivo hoy, por úl t ima vez, 
se sacarán á la pista los leoncitos 
"Cuba" y "Habana", que nacieron 
en el circo. 
La hermosa bicicleta que se rifó el 
domingo pasado tocó en suerte al nú-
mero 245. 
Se está ensayando la pantomima 
" E l oso y el centiriela", dirigida por 
los hermanos Frehals, que se presen-
tará en las Pascuas. 
Bonitos regalos.— 
Los que hace desde hoy "Bazar I n -
g l é s . " Aguiar 94 y 96 entre Obispo y 
Obrapía, son preciosísimos. Carteritas 
neceser para caballeros, lapiceros, car-
petas, cromos, espejitos, etc., etc. Se 
entiende que estos obsequios son solo 
18554 •1S 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 -
TINTURA ÍRANCESá VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a a p l i c a r . 
D e v e n t a í e n l a s p r i n G I p a l a s f a r n ^ o i a 5 y s a d e r l a s . 
Deposito: Peluquería L A GENTE A L , Aguiar y Obrapia. 
26-15D. 
S E V E N D E N 
baratos, desperaicios de papel Uo periódico, 
út i les para muchas aplicaclonea. 
Adminis trac ión del DIAI-cIO D E L,A MA-
RINA. 
DR. HERNANDO SEf iüI 
CATEDRATICO D E I^A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GAR8ANTÁ 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 3875 I D . 
para los clientes del "-R 
ta.a donde alcancen puef -
haber una buena eant dad ? P ^ de 
de sU cllentela 
demoren en ir ^m. ' / 2 los fmQ 
dai-á„ s¡n él. ' 0 ' SU ^ 
A "Bazar Inglés" m 
que compren allí! 811 re^lo l ^ 
Películas de gran tet* 
el teatro Martí. 
E l Conde de 
lón Salas 
en 
^ontecristo, en el 
Los Beyes de Espafia ev ln 
regia en Barcelona y L c J l 
paña en logran r c X t J T * * ^ 
celona, en el teatro ** ^ 
Libros nuevos que han l .e»*^ 
La Moderna Poesía," O b i s p o ^ 
Cocina del Tiempo. — Los Ha 
ses del año. _ Arte de r J ™ 06 ^ 
ie; ae preparar wK»-
*os y exquisitos platos, por la ' ' f 0 -
Martín. . p ia senoqd 
Poesías, por E. Heine. — Nueva n̂ -
cion aumentada con " E l Mar dd V 
te. Nueva ^ imavera" y otras ¿oS 
posiciones. • 
Cioneia Positiva, por Enrique P e J 
La Edad Media, por Albert MaU 1 
Los Mundos Desaparecidos, ^ o r j J 
borowsni. — 
E l Arte de Cazar Marido, por L J 
Polignac. "ue 
Gramática y Vocabulario de la U 
gua internacional Esperanto, por T* 
Bremn. ' I 
Palabras de un rebelde.—Nueva edi 
ción, por Kropotkine. 
La Conquista del Pan, por idem. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del tramformista DoJ 
nini y del trío Giordani. 
Función por tandas. 
PAYRET.— 
^ Cinematógrafo y Variedades.—Fua.: 
ción diaria. — Por tandas. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zarzuela.— FunciJ 
por tandas. — A las ocho: La Eterl 
Revista. — A las nueve: El Temp¡ao\ 
— A las diez: Las Lindas Paragnaym 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, -á 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—FuM 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado j). 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie«! 
ras.—Programa variado todos los dífl 
—A las ocho. — Sábados y domingoij 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-i 
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos dinrio:;. — Entrada y luneUl 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Funciój 
diaria por tandas. — A las o 
E l Gallo y el Ara-do. — A las nueve y| 
media : E l Señor Presidente. 
Clínica sifiliogránca 
D E L 
d r . m 
bajo la insoección del Dr. Torres Mato» 
Buenos Aires N. I - Habana-J 
C. 3969 
Es la única casa que'vende cristales 
periores. nnestr* 
Por algo es tan recomendada c 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. ^ 
Fabricamos cristales de la nuj ^ oJ(i 
y los montamos en armadura ^ j j 
inaciso en $4.24 y los wsmos c ^ 
damos en las de aluminio en ^ ^^¡M 
duamos la vista por correo. FW*" 
escala y catálogo. t <„• ftran STH*I 
Aparatos para polanmetr ía . ^ 
de gemelos para teatro. * 
" E L ALMENDARES 
Obispo n ú f ^ r o 5 4 . - Apartado ^ ](), 
Nota - No se dejen f & ^ K 
e reparten circulares y van 
estros representantes pues n eQ ^ 
jantes ni representantes. j 








C O N F I T E R I A D E L C A F E 
AMBOS HOMIS 
O B I S P O 2 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
T E L E F O S T O 6 6 2 ^ 
Próximas las fiestas de NOCHE B U E N A , PASCUA^ y 
N U E V O , esta casa prepara un colosal surtido d e . t u r r 0 ^ r . ; < r í / " 
ñas, salvillas de riquísimos dulces, pastas y el exqui-^0 1 . eS\. 
- - - - ^ o . r l a nersonama» is de riquísimos dulces, pastas y el exqiiis11-" ^ eSi. 
así como todo cuanto pueda desear la persona 
te y retinada en el arte de buen coryer. • 
de T o l e d o 
lebrar ^
Invitamos á cuantas personas tengan necesidad de c^rti(j0 de 
X o c h e B u e n a y A ñ o N u e v o , para que vean nuesrr^atisfechas-
sabrosas golosinas, pues seguros estamos de que saldrán sa ^ ^ 0 2, 
Vengan á la confitería del café A 3IBOS MUNDOS, ^ ^ 
esquina á Mercaderes, Telefono 662. c 4135 ^ ^ ^ ^ 
